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INTENSO C I E L O A Z U L v E L C R U C E F E R R O V I A R I O MÁS IMPORTANTE D E ESPAÑA 
PRINCIPALES F I E S T A S Q U E S E C E L E B R A N EN Z A R A G O Z A 
Fiestas del Pilar. — Octubre. — Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Sant ís ima V i r -
gen del Pilar, imagen la más venerada de España , 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter t ípi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 12), el magnífico y único Ro-
sario de la calle (día 13), las grandes corridas de to-
ros y otras atracciones, que tienen lugar del día 11 
al 21. 
V Salón Internacional de Fotograf ía . — Repetición 
de otros anteriores, cuyo éxito mundial coloca a estas 
reuniones anuales en el segundo lugar de las celebra-
das universalmente. Dos mi l pruebas, seiscientos par-
ticipantes, más de treinta naciones representadas. 
San Valero. — Día 29 de enero. — Pa t rón de Za-
ragoza. Fiesta local. 
Cinco de marzo. — Día glorioso de la historia za-
ragozana. Fiesta cívica interesante con la que se con-
memora el heroísmo de la Ciudad, que rechazó a las 
fuerzas carlistas en una memorable acción. 
Fiestas de primavera. — Tienen lugar en la segun-
da quincena de mayo, siendo los días de mayor esplen-
dor los del i g al 25, durante los cuales organizan 
grandiosas peregrinaciones al Pilar las asociaciones 
piadosas, como la Adoración Nocturna, los Jueves 
Eucaríst icos, la Corte de Honor, los Caballeros del 
Pilar, etc. Festejos profanos, atracciones. 
Semana Santa. — Es en la Ciudad época propicia 
para la afluencia de los comarcanos, que preparan la 
recolección de sus cosechas de cereal. Se celebran 
anualmente, con toda la magnificencia del culto cató-
lico, la procesión de Viernes Santo y las demás festi-
vidades del rito. Las Catedrales cuelgan durante es-
tos días sus magníficas colecciones de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T Í S T I C O S 
CATEDRALES. — Nuestra Señora del Pilar. — Cate-
dral de este nombre donde se venera la Sagrada Ima-
gen. Cúpulas pintadas por Goya. Al tar de alabastro 
de Forment. Valiosísimo joyero^ de gran valor ar t ís -
tico. Magnífica colección de tapices. 
L a Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de I I I Q a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezquita árabe. Muros mudéjares . Espléndida 
ornamentación. La más rica colección de tapices. R i -
quísimo tesoro. Horas de visita a los dos templos, de 
10 a 12 y de 15 a 16. 
San Pablo. — Estilo ojival. Torre octógona mudé-
jar. Al tar de Forment. Tapicerías rafaelescas. 
Cripta de Santa Engracia. — Portada de alabastro 
estilo plateresco. Reliquias de los márt i res . Epoca 
romana. 
Low/a. — Renacimiento aragonés. A ñ o 1558. Joya 
de la arquitectura regional. 
Audiencia. — Severo estilo siglo x v i . Mansión de 
los Lunas y del Papa Benedicto X I I I . 
RINCÓN DE G O Y A . — Parque del General Primo de 
Rivera. — Horas, de 10 a 12 y de 16 a 18. Bibliogra-
fía del gran pintor. Reproducciones fotográficas de 
sus obras. 
Murallas romanas. — Existen en la Ciudad, cerca 
del Ebro, restos de su edificación. 
Universidad. — Fundada por Pedro Cerbuna. En el 
mismo edificio existen instalados el Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza y la Normal de Maestros. 
Facultad de Medicina y Ciencias. — Soberbio edi-
ficio donde se hallan instaladas estas enseñanzas y sus 
servicios anejos. 
Antigua Zaragoza. — Debe visitar el turista el r in -
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de La Seo por el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del 
Sepulcro hasta la iglesia de Santa Mar ía Magdalena. 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza de Cas-
telar. — Contiene Arqueología, Pintura y Escultura 
Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada, o'.̂ o pe-
setas persona. Jueves y domingos, entrada libre. 
Museo Comercial.—Plaza de Castelar.—Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 
18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
Museo Etnográf ico "Casa Ansotana". — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18.- -Entrada 0*50 pesetas 
Jueves y domingos, entrada libre. 
Castillo de la Aljafería. — Mezquita árabe siglo x i . 
Grandiosos artesonado&. Antiguo albergue de las Cor-
tes aragonesas.—Abierto de 10 a n ' i .S y de 15 a 17. 
Entrada con permiso militar obtenido por mediación 
del Sindicato de Iniciativa. 
Biblioteca Provincial.—Universidad Literaria.—Pla-
za de la Magdalena.—Abierta de 8 ^2 a 13 ^ j .—En-
trada libre. 
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien-
cias.—Plaza de Paraíso , núm. 1.—Abierta de 8 a 
13 Já.—Entrada libre. 
Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes y 
Oficios.—Plaza de Castelar.—Abierta los d'.as hábi-
les de 17 a 21.—Entrada libre. 
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la Libertad).—Con-
siderado como uno de los primeros de España por la 
riqueza de fondos históricos que posee.—Abierto de 
10 a 13.—Entrada libre. 
Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al 
público de 3 ̂  a 6 ̂ 2 los días hábiles. 
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Conces ionario p a r a Z a r a g o z a 
p , C a t i v i e k 
A l m a c e n e s d e d r a g ó n 
• • t a F l o r d e A l m í b a r 
^# (Nombre registrado) 
©* C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a 
® J E l a b o r a c i o n d i a r i a (V) 
) 
I ) Teléfono 11520 
1>. Jaime I , niíuis. S9 y SI. — Zaragoza 2 
Molino, 3 ZARAGOZA ;Teléf.il940 
Agua corriente caliente y fría 
en todas las habitaciones. Au-
tobús a las estaciones. E l m á s 
próximo a l templo del F i l a r 
P e n s i ó n d e s d e 1 1 p e s e t a s ] 
[i 
E n e l H o t e l O r i e n t e d e Z a r a g o z a s e e s t á m u y b i e n . 
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C A J A D E A H O R R O S Y M O N T E D E P I E D A D D E Z A R A G O Z A 
ÚNICO ESTABLECIMIENTO D E SU C L A S E EN L A PROVINCIA 
F U 3 í » A » O M I S 1 8 T 6 
F u n c i o n a b a j o e l P a t r o n a t o , P r o t e c t o r a d o e I n s p e c c i ó n d e l G o b i e r n o y c o n a r r e g l o 
a los p r e c e p t o s d e g a r a n t í a e s t a b l e c i d o s e n e l D e c r e t o - l e y d e l 9 d e A b r i l d e 1 9 2 6 . 
L o s b e n e f i c i o s q u e o b t i e n e a u m e n t a n a n u a l m e n t e las r e s e r v a s y c o m o e s c o n s i g u i e n t e 
l a s e g u r i d a d d e las c a n t i d a d e s q u e s e le c o n f í a n . 
En 31 de Diciembre de 1928 tenia en circulación 37.389 libretas. 
En igual fecha el capital de los imponentes era de . . 45.771.467*42 pesetas. 
En 1928 les ha abonado por intereses 1.251.267*22 > 
C o n c e d e p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a d e V a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s y c o n l a d e a l h a j a s , 
m u e b l e s y r o p a s e n c o n d i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s p a r a los p r e s t a t a r i o s . 
P a r a fac i l i tar a los i m p o n e n t e s l a c o l o c a c i ó n d e sus a h o r r o s s e e n c a r g a g r a t u i t a m e n t e d e 
l a c o m p r a d e V a l o r e s p o r o r d e n d e a q u e l l o s . 
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A N T I G U A 
Casa LAC 
Casa fondada en 1825 
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H U I H O T E L 
CONDAL IBUÍIÍ 
B O Q U E R Í A , 23 
(Junto Ramblas) 
B A R C E L O N A 
EsTE acreditado Hotel, el 
más céntrico y mejor situado, 
reúne, después de las grandes 
reformas realizadas por su 
actual propietario, todo el 
confort moderno, por su 
completo servido de Baños, 
ááua corriente caliente y fría, 
calefacción, ascensor, áaraáe 
y un completo servicio de 
mesa, a elección de los seño-
tes clientes, a 12 pesetas día. 
Intérprete y auto del Hotel a 
la llegada de trenes y vaporeâ  
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Ácidos : Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Sulfato s ó d i c o . 






ïísta de las Fábricas de ácidos minerales y superfosfato calcico en Zaragoza 
H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C O C I N A S 
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Z A R A 6 0 Z 
S I T I O S , 8 - T E L E F O N O 
T U B E R I A S 
C E M E N T O S 
B O M B A S 
E C H A 
K A E X P O R T A D O R A H I » Wf> A; M O A MI E R M C M'M 
REVISTA MENSUAL 
I L U S T R A D A 
DE E X P O R T A C I Ó N 
TODA INDUSTRIA ADECUADA PARA LA EXPORTACION A LOS 
PAISES DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA, TENDRA SU MEJOR 
COLABORACION EN ESTA REVISTA 
PEDID UN NÚMERO DE MUESTRA. 
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I J - ^ ^Zk J g g l ANTIfiOA CASA DE NICOLÁS FERRER FUNDADA EN 1815 | 
^ "i SUCESOR: MARIANO GÓMEZ ™ | 
Compra V Venta de Amalas. | 
I Mantones de Manila. • Mantillas de Encale. • Muebles. • Antigüedades y Oblelos de: Arte | 
Calle de San Pablo, n.a 39 — Esquina a la Plaza de San Pablo — Teléfono 2445 — ZARAGOZA 
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B a n c o d e C r é d i t o d e Z a r a g o z a 
P R Ó X I M O T R A S L A D O 
I n d e p e n d e n c i a , n ú m e r o 3 0 
R I V E D Y C H Ó L I Z 
p r o d u c t o s aumicos 
» C e O T I C O l f E S P E C I A U D A 
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C 
CASA CENTRAL: 
D J A I H E U l L a t r a J a J a J o s u s l a l l e r e s 
J e A r l e s C r á ü e a s , a 
C i n c o J e M a r z o , 2 J u p . 
ZARAGOZA 
O R Y O E » E l 
ABTfCULOS 
Z A R A G O Z A 
LABORATORIO 
fOTOGRAnCOS 
M , - 37 
À U T O M O V I X E S R E Í í A I T I T 
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G a r a g e l a c a r t e 
Casa fundada en 1816 
Talleres mecánicos. 
Accesorios en general. 
R E N A U L T ) 
T E H . C F O M O . 3 2 3 O 
Z A R A O O Z /1 
S f o c h f f l c h e l i n 
e l e , e f e . 
F L O R I D A 
E L H O T E L 
RECOMENDABLE ! EN 
LAS PALMERAS 
EL RESTAURANT 
Z A R A G O Z A moda 
ABIERTO TOjDO EL VERANO 
SITUADO EN EL CENTRO 
DE LA POBLACIÓN 




CABEZO DE BUENAYISTA 
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Sifnado en la Plaza de Casfelar 
(9 S 
informes comerciales. Tradnc-
clon de correspondencia y 
doenmenfos mercanlUes. { 
i f i s i i e s e e l Museo y gus tosamente se 
f i n f o r m a r á de su f u n c i o n a m i e n t o 
s in u n e s lgn i f í c iue c o m p r o m i s o a l -
g u n o p a r a e l v i s i t an te . 
moras de despacho para el 
de 15 a 18 




Fàbrica de aparatos de Topografía | | 
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* RESTAURAN f 
. • • l A M i l R a V I l l A 
Servic io p e r m a n e n t e a l a c a r t a 
"a Cnlilerfos a § pesetas 
•p La casa mefor 
surtida a 
m m i m 
m B i 
J J » I 
M á q u i n a 
M A P 
Máquinas de otras marcas. 
Accesorios todos. 
Reparaciones a fondo. 
V w S à r r i a 
M á r t i r e s , 1 - Z A R A G O Z A 
M. -38 
j j ^ f i e n c l e G e n e r e l d e V i e f e ^ y T u r i s m e 
m & M & de ò m , 5 - Z ^ w R ^ O O Z ^ - T e l é f c n c ò l é ï 
• ._. ——___ 
Toda clase de servidos Ferroviarios, 
Navegación, Aviación. 
Sdb-Agencia de la Compañía 
Internacional 
Oficina de información y despacKo 
de pasajes de la Compañía 
C E N E R J M . E i m E l j ^ N ^ 
Agente Oficial autorizado: 
D . F R A N C I S C O L L A M A S L A R R U 6 A 
Despacho de camas en los Wagons-
Lits * Reserva de plazas- en los 
cocKes Pullman y Billetes de ferro-
carril valederos 6 0 días ¥ Billetes 
internacionales valederos 4 5 días. 
VIJ^JEÒ & F O R r a i T 
Excur&icne^ . 
T u r i s m o , 
P e r e f i r i n e c i c r e s . 
D E S P A C H O R Á P I D O D E B I L L E T E S 
K I L O M E T R I C O S . 
*vv««*w»«v«««*wr«v«wr 2 À R À G 0 2 À *wwwv*9w**v**ww«*<twww*w* 
RESERVAS: 6.000.000 péselas CAPITAL: 20.000.000 de pesetas 
S U C U R S A L E S 
H U E S C A - J A C A «> L É 
R I D A * M A D R I D •> M O 
L I N A D E A R A G Ó N 
M O N Z Ó N 0 S A R I Ñ E N A 
S E G O R B E 0 S I G Ü E N Z A 
S O R I A o T A R A Z O N A 
T E R U E L o T O R T O S A 
A L C A N I Z ^ A L M A Z Á N . 
A R I Z A » A Y E R B E « B A -
L A G U E R * B A R B A S T R O , 
B U R G O D E O S M A o C A -
L A T A Y U D * C A M I N R E A L 
C A R I Ñ E N A ^ C A S P E . 
D A R O C A x E J E A D E L O S 
C A B A L L E R O S o F R A G A . 
C A J T A k m m A H O R R O 
DEPARTAMENTO ESPACIAL DE 
CAJAS FUERTES DE ALQUILER 
T A M O S C O N G A R A N T Í A D E F I N C A S R Ú S 1 
Y U R B A N A S P O R C U E N T A D E L 
HIPOTECARIO DE 
L I B R E S D E C O M I S I Ó N 
AGENCIAS EN A D E M U Z Y M E Q U I N E N Z A 
Oficina de servicio de cambio de moneda 
en la estación Internacional de Canfranc. "SECCION V I A J E S HISPÀNIA" 
m m m m 
uuuuuuuu 
S U M A R I 
La Cueva de Galíon, D . S. — E l escultor Coscolla, Alba-
reda hermanos. — E l Gran Hotel Zaragoza, X . Z . — 
Historia de Aragón («La Edad media en la Corona de 
Aragón»), Alfonso de Aragón. — Las avionetas y los cir-
cuitos de turismo aéreo, Narciso Hidalgo. — Cocina ara-
gonesa, Dionisio Pérez. — Por y para Aragón. — Mien-
tras corre el Canfranc..., Eduardo Cativiela. — U n a rá-
faga del humorismo auténtico, Zeuxis. — Ensayo sobre 
un programa político aragonés, / . Calvo Alfaro. — Mis-
celánea turística.— Labor del Sindicato (Sucursal de 
París). — Nuevos socios. — Indice geográfico informativo 
de los pueblos de Aragón. — Libros recibidos. 
S e c c i ó n « M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n » : Unas horas en la 
nieve, L . Bys, — Entre Montañeros. 
•ÜUUUUUU 
! 
Compañía Española Turismo da 
C A l ' I T A L · S O C I A L : 
B i l l e t e s d e f e r r o c a r r i l k i l o m é t r i c o s . 
Pasa jes m a r í t i m o s y a é r e o s . E x c u r s i o -
nes c o l e c t i v a s . V i a j e s a f o r f a i t e i n d i v i -
d u a l e s . I n t é r p r e t e s e n l a s f r o n t e r a s y 
e s t a c i o n e s p r i n c i p a l e s . S e r v i c i o s d e 
2 .500 .000 £ » T A S . 
a u t o c a r s y a u t o m ó v i l e s . S e g u r o d e e q u i -
p a j e s . L i s t a d e H o t e l e s . H o r a r i o s f e r r o -
v i a r i o s . G u í a s y p l a n o s d e l a s p o b l a c i o -
nes . I n f o r m a c i o n e s g r a t u i t a s , v e r b a l e s 
y p o r c o r r e s p o n d e n c i a 4 4. 4 ^ 
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Revis ta Crráflca de C u l t u r a Aragonesa 
• 
L· a C u e v a d e C r a 1 1 ó # 
C o n t e s t a c i ó n Un M o n t a ñ e r o 
CUANDO estaba clasificando nombres geográficos antiguos de esta región para tratarlos en un articulo que pen-
saba escribir bajo el título de AVERÍAS TOPONÍMICAS, puesto 
que algunos de esos nombres van desapareciendo, otros son 
dudosos y otros se han alterado en su grafía, un suceso in-
esperado me obliga a adelantar parte del: trabajo y a empe-
zarlo por donde quería concluir: por la Cueva de Gallón. 
Es el caso que, hace ya más de dos meses, recibí una car-
ta, fechada en Zaragoza (el matasellos no es de Zaragoza) 
y firmada por " U n Montañero", a la cual no debo dejar sin 
contestación pública por los motivos que alega el discreto 
Anónimo (que parece ser persona de pro) y por atención a 
la simpática Sociedad de Montañeros cuyo nombre ostenta. 
Suprimiendo algunos párrafos de su larga y bien escrita 
epístola, unos por demasiado benignos y otros por excesi-
vamente acres, voy a transcribir los que hacen al caso: ¿ E n 
qué quedamos f — pregunta con cierta nerviosidad el amable 
comunicante •—: Desde que estudiaba yo el úlfiino curso del 
Bachillerato hace doce años, sabía por un artícido de usted 
que leí que la Cueva de Gallón no es la cueva del monasterio 
viejo de San Juan de la Peña, porque es otra distinta, en 
. cuya creencia proyectaba proponer a mis compañeros i r el 
próximo verano en plan de exploración a esa montaña de 
San-Juan para, la averiguación de la célebre cuanto discutida 
cueva de Gallón... Figúrese mi sorpresa cuando he leído en 
el número de agosto de ARAGÓN, página 148, que un celebra-
do cronista dice hablando del monte Peino en una reseña que 
titula Aragón y la Cultura estas frases - En la concavidad de 
la gran cueva de Gallón, que abre sus1 fauces colosales sobre 
un abismo sin fondo, subsisten los despojos gloriosos del 
Real Monasterio de San Juan de la Peña, etc. ¿ E n qué que-
damos? vuelvo a decir. Por el prestigio de nuestra hermosa 
revista ARAGÓN que se titula "Revista, gráfica de cultura ara-
gonesa" y lo es en su doble cualidad, deben ustedes ponerse 
de acuerdo para no inducirnos a error a los numerosos lecto-
res. .. pues si lo que hoy dice un escritor lo ha de desmentir 
otro mañana, tendremos la famosa tela de Penélope que des-
hacía por la noche cuanto había tejido durante el día, y re-
sulta que el lector y la cultura aragonesa no ganan nada con 
estos juegos... Ahora bien, si usted está seguro de lo que 
dijo, como creo lo estará como lo estoy yo de que la cueva 
de.Galión es otra que la del monasterio por las razones que 
entonces ponía, entiendo que está usted en el deber de recti-
ficar este error o ignorancia del asunto, ratificándose en su 
afirmación anterior. Porque si usted se calla que ha sido des-
mentido públicamente, hay derecho a entender que se equivo-
có en sus apreciaciones y que no hay otra cueva de Galión 
que la donde está el monasterio viejo de San Juan. As i sa-
bremos a qué atenernos los Montañeros y lectores de A R A -
GÓN. 
¡Loado sea Dios! dije para mí al leer esto: todavía hay 
espíritus selectos que se inquietan por estas cuestiones tan 
lejanas y tan distintas de la vida corriente, y desean saber 
la verdad, aunque sea una verdad tan insignificante como es 
el nombre de una cueva más o menos en un país donde las 
hay a docenas. 
Había yo advertido esa rectificación del celebrado escritor 
a mi anterior aserto — y la contradicción que no sabe el 
Montañero — y aunque doliéndome de que hubiera pasado 
por la Revista este contrabando toponímico, no pensaba ter-
ciar en el asunto por ahora, reservando para su debido 
tiempo el arreglo de esta "aver ía" , y la explicaba y discul-
paba, en mi fuero interno, como un efecto de amnesia, no 
sé si crónica o fulminante, del fecundo escritor. Pero ahora" 
que ya es del dominio público, no puedo reservarme mi 
opinión ni dejar de darla tan amplia como se espera, so pena 
de pasar por descortés y aun por mentiroso a los ojos del 
amable Montañero. Contestando, pues, a su requerimiento, le 
digo a él y a todos los Montañeros (porqué sospecho que no 
está solo) que me ratifico en lo que dije en la ocasión que 
oportunamente cita; y luego pondré las pruebas en que me 
fundaba entonces y me fundo ahora, para que en nuestra 
"Revista de cultura aragonesa" quede la verdad sobre el 
error. 
En cuanto a rectificar al señor Cronista, él es quien se ha 
rectificado a sí mismo. Porque ha de saber el discreto co-
municante, que ese celebrado escritor, en la pág. 93 de un 
libro que publicó el año 1919, sostenía que la cueva de Ga-
lión era distinta y muy apartada de la del Monasterio, apo-
yándose, para deshacer la "confusión evidente" de la afir-
mación contraria, en las mismas razones que yo había adu-
cido y que repetiré aquí. 
¿ Qué le parece de esto al ilustrado Montañero ? ¿ Que no 
lo entiende? Voy a ponerlo más claro. . 
Imaginemos un escritor que publica un libro de Historia 
y de Arqueología de Aragón. Ya lo tenemos: llamémosle H . 
Respetuoso con los documentos históricos, con la verdad 
que de uno de ellos se deduce obviamente, con los lectores 
de su libro y consigo mismo, afirma el señor H que la cueva 
de Gallón no es la del Monasterio, sino otra que dista de él 
algunos k i lómetros : esto es muy fácil de entender. Aquí en-
tra lo inconcebible, lo que es casi imposible de imaginar: 
que ese mismo señor H , pasados algunos años, afirme en la 
Revista ARAGÓN eso de que "las fauces colosales de la cueva 
de Gallón cobijan los despojos gloriosos del Real Monas-
terio", olvidándose ahora del respeto que debe a los documen-
tos, a la verdad, a los 
lectores de ARAGÓN y 
a su propia persona. 
¿ No cree el amable 
Montañero q u e es 
perder .el tiempo el 
tratar de rectificar — 
ni de aceptar incon-
dicionalmente, en otro 
caso —todo lo que di-
ga un publicista que 
tiene tan flaca me-
moria, o tanta facili-
dad para cambiar de 
opinión ? , 
Porque una cosa es 
que un hombre recti-
fique honradamente el 
concepto erróneo que; 
un día formara acer-
ca de cualquier asun-
to discutible, si des-
pués encuentra razo-
nes que le hagan ver 
la verdad y las dice, 
pües entonces puede 
acogerse al indulto de 
aquel apotegma de al-
tísima procedencia "de 
sabios es el reformar 
su j u i c i o " ; y otra co-
sa muy distinta es que 
un escritor v a y a 
abiertamente contra 
una verdad compro-
bada por sí mismo, 
oponiéndole a sabien-
das el error, sin dar 
razones ni alegar mo-
tivos, porque en este 
caso le coge de lleno 
aquella otra sentencia 
de tan excelso origen 
como la anterior: " E l 
necio cambia de pa-
recer como la Luna 
de fases". Se puede 
ser amigo de P l a t ó n -
decía un filósofo an-
tiguo — pero se debe 
ser más amigo de la 
Verdad. F u é ami^o 'de 
ella el señor H en su libro, conscientemente, porque se la 
revelaron los documentos, y rindió tributo a la Verdad: 
ahora es más amigo de Platón (sea quien fuere el Pla tón 
actual) y a sabiendas, como no lo haya incapacitado su amne-
sia, vuelve |a espalda a la verdad y publica lo que es con-
trario a la verdad. 
¿ Lo ha entendido ya el ilustrado Anónimo, o quiere que 
me sume yo a su inquietud repitiendo a coro ¿ E n qué que-
damos? 
Para quedar en algo, y dejando aparte estas enojosas rec-
tificaciones, vamos al fondo del asunto a resolverlo en fir-
me, para que sepan si han de contar con esto los Montañe-
ros en sus excursiones estivales. 
Un paisaje de San Juan de la Peña. 
Creo1 que fué el P. Huesca el primero que dijo que la 
cueva del Monasterio de San Juan de la Peña se había lla-
mado antiguamente "Cueva de Gallón" : se equivocó el exi-
mio historiador, aunque conoció los documentos de que nos 
servimos-ahora. Fué un pequeñísimo lapsus, que bien le 
podemos perdonar al hombre eminente que tuyo tantos y 
tan grandes aciertos, como no los ha tenido después nadie 
en Historia de Aragón. Alguien que había leído esa afirma-
mación, „la dió por buena y la repitió, no recuerdo si en un 
artículo p en una conferencia pública. Salí al paso de este 
error exponiendo en un periódico de Jaca el primero de los 
documentos que voy a citar y deduciendo de él la verdad 
histórico - geográfica. 
Poco tiempo después 
me congratulaba de 
que el celebrado escri-
tor actual afirmase lo 
mismo en su aludido 
libro (probablemente 
sin haber leído mi ar-
tículo) c o n razones 
sacadas del propio do-
cumento. Han pasado 
los años : el asunto pa-
recía definitivamente 
resuelto, sobre todo 
por el prestigio del au-
tor del libro en cues-
t ión: nadie nombraba 
la cueva de Gallón al 
referirse al Monaste-
r io . . . y ahora volve-
m o s a resucitar e 1 
error antiguo. La tela 
de Penélope, que dice 
el Montañero. 
Para muchos lecto-
res de esta Revista, y 
para los de otro pe-
riódico regional que 
copió el art ículo "Ara -
gón y la Cultura", del 
pasado Agosto, eso dé 
que la cueva del Mo-
nasterio se llame Cue-
va de Gallón habrá si-
do una noticia enor-
me, estupenda (como 
se dice ahora para ca-
lificar hasta las cosas 
más triviales) seme-
jante al descubrimien-
to de un astro desco-
nocido en las regiones 
etéreas, porque la ver-
dad es que el nombre 
de Gallón es bonito, 
sonoro y de probable 
origen céltico primit i-
vo. Pero aquí podemos 
repetir la clásica frase 
de nuestro Lupercio 
de Argensola: 
(Fot, Mora). 
Porque ese cielo azul que iodos vemos 
Aíjji- es Cielo ni es azul. ¡Lástima grande 
Qife no sea verdad tanta belleza! 
Y no lo es. L a cueva donde está el Monasterio dp San Juan 
dé lá Peña, ni se llamó antiguamente ni se puede llamar 
ahora cueva de Gallón, porque la de Galión es otra. 
T . — E n el: documento que unos críticos dicen Memoria o 
Donación de í4betito y otros Historia segunda de San Voto, 
se refiere que hacia el año 950 el Conde de Aragón D. For-
tún Jiménez, en tiempos del rey D. García Sánchez I , llegó 
a la casa de San Juan de la Peña, donde fué recibido con 
grandes atenciones por el abad Jimeno y sus clérigos. Su-
bieron todos a la planicie del monte, y agradándole mucho 
al Conde el delicioso lugar y el comportamiento y santa 
vida de los monjes, les ofreció su protección. Le pidieron 
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que les diese tierras donde pudieran trabajar ellos y man-
tener y guardar sus ganados. Accedió a su petición D. For-
tún y les marcó el terreno que les concedía dentro de estos 
límites: Desde una cueva que hay a la caída de la montaña, 
que tiene de muy antiguo puesto el nombre de cueva de 
Galión — spelunca Gallonis, dice el tex;to—-y de.allí por la 
sierra detrás de Fuenfría, que está a la vista del Aragón, 
pasa al arroyo de Canlo, por la peña de San Cipriano, por 
el camino que sale a Espinalba y va al alto de Eneketo, y 
del camino que viene de Bozorrubeo a la era de San Julián, 
y de allí a lo alto de la montaña. 
Este documento, perteneciente al archivo de San Juan de 
la Peña, fué tratado por los escritores antiguos P. Moret, 
Dr. La Ripa, Pellicer, Abarca, los Bolandos, P. Risco y 
P. Huesca, y por los críticos modernos Oliver, La Fuente, 
Jaurgain y Magallón. Decía en el siglo x v n el P. La Ripa 
comentando este pergamino: La cueva de Galión o Galeón, 
situada en los términos de Alastuey, dista dos leguas de la 
cueva de San Juan de la Peña, donde se halla el Monasterio 
de este nombre. • , 4 
I I . — Otro documento Pinatense viene a corroborar ple-
namente lo del anterior y la afirmación del Dr. La Ripa. Es 
la donación que hizo al Monasterio el rey D. Sancho Gar-
cés I I , hijo y sucesor del citado D. García Sánchez, dándole 
"a la casa del santísimo Juan, márt i r de Cristo, y a los que 
en ella vivían, la villa de Alastuey con todos los tributos, 
pechas y derechos reales, con todas sus aguas, montes y 
términos, de los cuales términos (dice el rey) queremos 
hacer mención para confirmación perpetua, de esta manera: 
De la cueva Gallóns va el límite por la sierra adelante al Cas-
tellón de lo Burbullo, de allí sale al collado de San Torcua-
ta, luego al puyazuelo de los Kadilons, de allí va derecho a la 
ralla del monte de Espinalbo, sierra sierra al cabezo del mon- ' 
te del Pueyo, sale a Villarruebo hasta el alto del monte de 
Paternuey, y aguas vertientes al frontón del Salto y viene 
al serrato de Barnulera, y de allí a la punta del monte de 
Arbués, a la fuente de los Bayos hasta el serrato de Valie-
llas, después sierra adelante a Santa Eulalia de Sporret, 
luego a la peña redonda, directamente al collado de Abetito, 
y por la sierra al cabezo del solano y aguas vertientes a 
la cueva que se llama Gallóns". La fecha es: Era M X X V , 
que corresponde al año de Cristo 9 8 7 . Citaron este docu-
mento (que es el núm. 3 2 de la l ig. 8 , repetido con el núm. 3 7 
de la 1 0 ) los escritores Blancas, Briz Martínez, Moret, 
Jaurgain y Magallón Cabrera. 
Con la autoridad de estos antiquísimos y casi milenarios 
documentos queda patente la verdad de que la cueva del 
Monasterio Pinatense no es la cueva de Galión, porque a 
ésta la citan como distinta y donada con sus terrenos anexos 
para servicio de los monjes que vivían en la del Monasterio. 
Añadamos a esto que hay que excluir la probabilidad de que 
hubiera dos cuevas de nombre idéntico en el mismo monte, 
puesto que ningún escritor ha anotado esta rareza, y ni los 
antiguos ni los modernos — fuera de estas naderías de aho-
ra— han llamado nunca cueva de Galión a la que no lo es, 
sino "la santa cueva, la cueva de San Juan, la cueva Pina-
tense". Y por último, es decisivo el testimonio del Dr. La 
Ripa, monje del mismo Monasterio más de 5 0 años y oriun-
do de estas montañas, que conociendo el terreno pei'sonal-
mente, prácticamente, escribió con sencillez esa afirrfiacióh, 
sin idea de rectificar a nadie que hubiera dicho lo cofitrario, 
sino como cosa corriente y sabida de todos: "La cuéva de 
Galión está en los términos de Alastuey y dista dos leguas 
de la cueva del Monasterio de San Juan de la Peña" . 
Aprovechando estos datos toponímicos y preguntahdo a 
los vecinos de Alastuey, Arbués y Paternuey, no pueden 
equivocarse los Montañeros si se deciden a buscar la ver-
dadera cueva de Galión, porque hasta el día de hoy son co-
nocidos en ese país los nombres de Fuenfría, Espinalba, 
Santorcaz, Abetito, Esporré, Barnulera, etc. Pero debo ad-
vertir a los exploradores, que vayan bien preparados y dis-
puestos a vencer serias dificultades en esos parajes abruptos 
y peligrosos como pocos, y que no se dejen ilusionar fácil-
mente por otras cuevas que hallarán en esas vertientes occi-
dentales de San Salvador y de Cuculo, mientras no se cer-
cioren de que han dado con la auténtica de Galión. 
La larga epístola del Montañero lleva una segunda parte 
que, al parecer, tiene para él tanta importancia como lo de 
Galión, pues le ha impresionado con igual viveza: es la par-
te literaria del artículo o crónica a que se refiere. Tanto 
porque ese aspecto se sale de nuestra órbita toponímica, 
cuanto por la especial vehemencia que pone el anónimo co-
municante en sus comentarios, no creo prudente recogerlos 
en estas líneas por no abusar demasiado de la franca hospi-
talidad que nos concede ARAGÓN en sus columnas. Bueno es 
rectificar un error histórico-geográfico como el de Galión, 
ya que con ello se labora por la Cultura aragonesa en esta 
pequeñísima parte de su toponimia antigua; pero meternos 
en disquisiciones literarias, puramente subjetivas y por eso 
desprovistas de interés general, lo conceptúo inoportuno 
por ahora.- . * 
Para satisfacción del discreto comunicante me parece que 
tiene suficiente con la ratificación que me pedía en relación 
con los proyectos de su Sociedad de Montañeros, y con la 
aseveración que ahora le hago de que comparto en absoluto 
su criterio acerca de la forma literaria y del fondo científico 
del discutido artículo. Sin embargo, no se puede ser tan 
exigente como se muestra mi buen Montañero, y él mismo, 
leyendo estas líneas .(que sí las leerá porque las espera) se 
convencerá de que cualquiera nos podemos equivocar, por 
ejemplo: poniendo Melpómene en vez de Penélope. De pre-
valecer esa escuela de intransigencia y exquisitez, crea el 
amigo, que si no se hubiera de publicar más que lo que fuese 
gramaticalmente correcto y científicamente exacto, pronto se 
venderían como hierro viejo la mayor parte de las máquinas 
de imprimir. — D. S. 
E l e s c u l t o r C o s c o l l a 
H AY esparcidos por las cinco, partes del globo multitud de hijos de Aragón que honran a su tierra con su 
talento y laboriosidad y en ella son apenas conocidos. 
A este gran núcleo pertenece el artista cuyo nombre en-
cabeza estas líneas. Felipe Coscolla es escultor, reside en 
Barcelona, su ciudad adoptiva; nació en Graus, la patria de 
Costa, y quién sabe si en el arte recio y noble de Coscolla 
hay algún parentesco con la reciedumbre y elocuencia del 
gran tribuno aragonés. 
Coscolla, muy niño aún marchó a Barcelona, donde co-
menzó una vida de lucha y privaciones, verdadero calvario 
que los artistas, casi todos, pasan en sus comienzos; él no se 
desdeña de decir en sus íntimas declaraciones que se ganaba 
la vida como vendedor de periódicos callejero. 
Luego aprendiz en los talleres de imaginería religiosa y 
así, por su propio esfuerzo, Coscolla ha llegado a ser una 
figura en el Arte catalán. 
Enumerar su obra sería tarea dificilísima: "pasos" de 
Semana; Santa en varias ciudades españolas; estatuas de 
mármol en los cementerios; toda su obra, impregnada de su 
arte varonil, racial, aragonés, quizá nostálgico al encontrar-
se fuera de su Aragón querido, al que con el pensamiento 
dedicaba todos los esfuerzos de su arte. 
¡ Con cuánta alegría contestó a la encuesta del S. I . P. A. 
que a él, como a todos los artistas aragoneses, hemos d i r i -
gido! Nada dará mejor idea del amor de Coscolla a Aragón 
que el final de su respuesta: "Aragón, hasta hace poco, me 
era completamente desconocido. Yo vengo a él, pues, con el 
corazón anhelante del abrazo paterno; como el hijo pródigo, 
si pequé contra t i , ¡perdóname! Camino de Zaragoza se 
despliega una vela; la vela de mi barquilla humilde; que el 
viento del amor la lleve a puerto. Amén" . 
Con esto solo, ¿ no se adivina un temperamento aragonés, 
un alma de poeta? Hemos de advertir que su labor literaria 
corre parejas con la escultórica; son varios los poemas dra-
máticos originales escritos en catalán debidos a su pluma. 
Coscolla es un gran artista y un gran corazón aragonés. 
A L B A R E B A HERMANOS. 
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Fachada del Gran Hotel Zaragoza. 
H e j o r a m i e n t o t u r í s t i c o A r a g o n é s 
E l O r a ii Hote l % a r si g o x a 
M ERCED al apoyo de dos prestigios en el mundo de las finanzas, D. Juan Manuel Urqui jo y D. Valentín 
Ruiz Señen, y a la constancia, trabajo y buena voluntad de 
unos buenos aragoneses, Zaragoza puede contar ya con un 
hotel de primera categoría que responde al elevado prestigio 
que en todas partes ha adquirido esta capital. 
E l Gran Hotel Zaragoza responde a una necesidad indis-
pensable al turista que, al llegar a la ciudad a t ra ído por sus 
tradiciones pueda hallar, además de un ambiente espiritual 
en armonía con sus aficiones, un bienestar material en este 
moderno albergue. : 
A D. Manuel de Escoriaza, Presidente del Consejo de 
Administración, y D. José Pueyo Luesma, Secretario, debe 
Zaragoza gratitud. 
Ocupa esté soberbio edificio, de líneas elegantes y sólida 
construcción, uno de los lugares mejor situados de Zarago-
za, en la calle de Costa, en el centro del barrio más moderno 
de la Ciudad, siendo su emplazamiento inmejorable. Tiene 
cinco pisos con 2 0 0 habitaciones, con cuarto de baño, cale-
facción central y montadas a todo lujo. 
En la planta baja están instalados el salón de recepción, 
conserjería, secretaría, cabinas telefónicas, con su central 
para servicios urbanos e interurbanos, la peluquería de se-
ñoras y caballeros y salón de limpiabotas. En este piso bajo, 
verdaderamente fastuoso, se halla el restaurant, el gr i l l -
room, el hall y el salón de fiestas. 
E l grill-rooni, amueblado en puro estilo aragonés, tiene 
las características de las casas señoriales, así como el salón 
de recepciones, severo y grave con el estilo del Renacimien-
to español, contrastando con el hall, de puro estilo inglés, 
elegante, mundano, frivolo, pleno de distinciones, marco el 
más apropiado para fiestas del gran mufido. Los amplios co-
medores de estilo moderno, frágil, muy siglo xx, cosmopo-
lita, con aparatos de luz de cristal de Bohemia, regias al-
fombras, ofrecen un ambiente de recepción cordial. 
La industria zaragozana ha instalado todas las dependen-
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Comedor, Gran Hotel Zaragoza . 
Hall, Gran Hotel Zaragoza. 
Rotonda, Gran Hotel Zaragoza. 
cías dotándolas con el gusto y esmero en ella característicos 
y de antiguo acreditados. Asi , en las cocinas, fogones, ven-
tiladores, calienta-platos, fregaderos, baterías de cocina, los 
servicios frigoríficos, muy interesantes y perfectos, los abas-
tecimientos de agüa asegurados por dos grupos électrobom-
bas, la calefacción central por agua caliente, material sani-
tario, etc., han demostrado los industriales y obreros zara-
gozanos una gran competencia y afinado gusto artístico. 
Desde su apertura se vienen sucediendo en este Hotel las 
más brillantes fiestas, siendo el punto de reunión de la bue-
na sociedad de Zaragoza. 
Hay que esperar que si los directores de este Gran Hotel, 
señores D. Emilio P. Portman y D. Ramón Tar ragó , tan 
conocidos y acreditados en la hotelería española, regularizan 
los precios en armonía con el rendimiento de viajeros que 
puede proporcionar esta capital, el éxito será seguro dada 
la necesidad que había de ofrecer al viajero un albergue que 
pudiese atender las exigencias de la vida moderna, de más 
refinado gusto y de selectas aficiones y comodidades. 
X . Z. 
H i s t o r i a d e A r a g ó n 
Xa K C I Í M I Media en la Corona de Aragón", por I>. Andrés Giménez Soler 
Catedrático de la Universidad de Zara^o^a 
Colección L A B O R (Barcelona, l93o). Dos tomos (223 - 224) en un volumen, 400 páginas, con 92 figuras en el texto, 32 láminas 
en negto y 4 mapas en color. 
EL LIBRO QUE NOS FALTABA 
P OSEEMOS nuestra historia, la.de Aragón , debida al traba-jo de muchos años y depurado criterio del mejor de 
los historiadores reconocido — y no hemos sido los aragone-
ses quienes le hemos dado tal título — como el Pr íncipe de 
todos los de Hispània. Me refiero a Zurita. Mas para los no 
habituados al estudio de antigüedades y a la lectura de obras 
de erudición, resulta su Içctura algo difícil, así por la exten-
sión de los "Anales" como por lo poco atractivo de su estilo. 
Zurita es una obra de estudio serio y de reposada consulta. 
No está hecha para legos en tales materias y menos aún 
para tiempos modernos en que la vida pasa veloz y apenas 
si queda espacio para leer. 
Por ello fué muy importante, para dar a conocer a Zu-
rita, la labor del Conde de Castellano que, en 1 9 1 9 , con suma 
diligencia y pulido estilo, extractó la gran obra de los Anales 
de Zurita y los redujo al mismo tiempo a estilo depurado y 
atrayente. 
Mas la historia, en la época de Zurita, como durante mu-
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cho tiempo atm hasta la edad moderna, se refería casi úni-
camente a reyes y batallas. Fué criterio moderno extenderla 
a todo el pueblo respectivo, a los hechos colectivos, a las ma-
nifestaciones económicas, culturales y artísticas que ponen 
de relieve las gestas ordinarias y gloriosas de la vida y tra-
bajos nacionales de cada país. 
La obra que hoy, por fin, con la conveniente ilustración, 
como previa degustación, anunciamos a nuestros lectores, 
viene a ofrecernos al día la gran obra de Zurita y llena a la 
par en forma suficiente su vacío, poniéndola, para la mayoría 
y generalidad de los lectores de historia o aficionados a ella, 
a la altura de las exigencias históricas modernas. 
to dificultades, y que ha recorrido, casi siempre a pie, unas 
veces solo, otras con algunos alumnos, las más varías regio-
nes de Aragón, era el llamado a escribir la Historia de Ara-
gón. 
De aquí el carácter personal de esta nueva obra, donde todo 
es reflejo de la lectura de Zurita, del trabajo personal y de 
las observaciones del autor. 
CUÁNDO COMIENZA LA H I S T O R I A . . . 
Zurita fué acusado por sus contemporáneos, principalmen-
te por eruditos de Castilla, de haber omitido todo lo'relativo 
E l Escudo de A r a g ó n 
He aquí el eseudo que Zu-
rita y sabios maestro*» ad-
miten como el auténtico de 
Aragón. Figuró en las edi-
ciones de nuestro Zurita y 
en las piedras de la antigua. 
Tasa de la Ciudad, que hoy 
son admiración de todos en 
el Museo Provincial. 
lia Confederación Hidro-
grállca (mçjor Iinbiera sido 
H i ü r o n ó v n i e a ) del Etoro, 
quiere llevar' a todos los 
beneficios del P a d r e J E b r o . 
Muestro gran Z t t r i t í i ya sin-
tló que el E h v o era la repre-
sentación genuïna de A r a -
i j ó n . He aquí reproducido 
el interesante grabado que 
Zurita mandó labrar para 
su edición de 1579. El Ebro 
representa a Zaragoza, la 
capital del Keino. , 
L O S C I N C O l . l B R O S 
P O S 1 K f K O S i ) h L A S E O V X 
J. i paite- de los A n a l e s de la ( 'on>nj de 
Awgon ; couimidtoN por Clcronymo Çuríta 
Uironiíbi dd Rcyno. 
y e l P a d r e E b r o 
1 ,/ 
tmio fe la Secunda de los Anales dé la .~ parte 
Corona de Aragón, tn la muy infigne ciudad de Çangoça, en !a Oftici-
II» de Domingo de Porr.nanii, y Vrlino. luprclWt ae la Sacra Real Cí-
thoUca Magcíiad : y dd Revnv de Araron. 
M D L X X I X . 
Tiene el Ebro figurà de 
hombre muy anciano, recos-
tado sobre el timón de un 
navio, con corona de laurel, 
recibiendo agua de un ber-
negal; al lado tiene a Capri-
cornio, el cual toca el gober-
nalle con su mano derecha, 
y con la siniestra detiene un 
globo para que no ruede. 
Significa todo ello el na-
cimiento de Augusto (bajo 
el signo de Capricornio) 
reedlficador d e Zaragoza, 
simbolizado también eu la 
estrella que hay sobre la 
palma y laurel, que a su vez 
representan los triunfos ci-
viles y militares de los hijos 
de Zaragoza. 
El Ebro es navegable y sent 
el Salvador de la Agricul-
tura; por ello el anciano se 
apoya en el timón de un 
navio y coloca sus pies entre 
los ifrboles del triunfo. 
EL LIBRO DE GIMÉNEZ SOLER 
La Editorial "Labor" ha tenido a bien encomendar a Gi-
ménez Soler que escribiera la Historia de Aragón, esto es, 
la historia de nuestro Reino en la Edad Media, ya que en 
realidad, ál unirse Aragón a Gastilla en las personas de Fer-
nando e Isabel, Aragón perdió por completo su independen-
cia en obsequio del bien común, para lograr plenamente la 
unidad de España. 
Giménez Soler, que pasó doce años, de labor nunca inte-
rrumpida, en el Archivo de la Corona de Aragón, que des-
pués durante dieciocho años ha vuelto, maestro consumado, 
a trabajar cada año tres meses en el mismo Archivo, reco-
giendo sin cesar materiales sobre que él y sus alumnos traba-
jaran durante cada cursó o inspirando al mismo tiempo y 
dirigiendo tesis doctorales sobre la base del material reco-
gido ; Giménez Soler, que ha rebuscado personalmente todos 
los demás archivos de Aragón, siempre que no se le han pues-
a los comienzos de Aragón y de España. Ya entonces fué 
defendido Zurita por algunos coetáneos, principalmente por" 
Ambrosio de Morales: precisamente el gran mérito de Zu-
rita fué no hablar nunca sino de aquello sobre que le habla-
ban los documentos auténticos y no admitir como verdad las 
fábulas con que escritores de su época rellenaban la historia 
primitiva de los pueblos hispánicos. 
Giménez Soler comienza la historia de Aragón en la Edad 
Media (luego de un enjundioso estudio sobre las condicio-
nes del reino visigodo, sobre todo en sus últimós tiempos) 
con la invasión y conquista rápida de España por los moros. 
De hecho es entonces cuando el núcleo pirenaico comenzará 
a formarse, ofreciendo una resistencia al invasor y tratando 
de restaurar las instituciones de momento violentadas, dando 
lugar a una nueva organización y adaptación que, concre-
tada a los mohtañosos terrenos de los dos Aragonés, darán 
lugar al condado denominado por ellos y harán surgir el 
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M E D l T E U U A N E O 
gDoniinios de Pedro III 
iiEstados de Jaime II de Malorca 
Límites señalados por Jaime I entre Aragón, Cataluña 
y Valencia 
REPARTO DK LOS ESTADOS ARAGONKSRS POR JAIMK I. 
Jaime I desatendió plenamente el Mediodía de Francia, perdiendo para Aragón su 
principal valor internacional. Sin tino ni prudencia trazó limites y deshizo el Reino 
dividiéndolo entre sus hijos. 
ARAGON NACE Y A V A N Z A . . . 
La dinastía de Ramiro I (Sancho Ramírez y sus hijos: 
Pedro, Alfonso, Ramiro I I ) es la que crea y reconstituye de-
finitivamente el Aragón actual. Poco fué lo que de él, sobre 
todo después del máximo avance logrado por Alfonso I , res-
tó a Alfonso I I por conquistar; había de ser todo obra ya 
de poco tiempo y concentrado esfuerzo. 
Unido Aragón con Cataluña, la reconquista termina rá-
pidamente, mientras Castilla quedaría todavía obligada a 
luchar con los moros durante más de tres siglos. Aragón, 
siempre generoso, terminada su empresa, le ayudó siempre 
muy eficazmente en los momentos decisivos y sobre todo en 
el instante definitivo. 
LA E X P A N S I Ó N ARAGONESA 
Aragón, reconquistada ya su tierra, necesitaba expansión: 
ello da lugar a la gran influencia y significación del Aragón 
medieval en el mediterráneo, en las tierras itálicas y aun en 
el lejano Oriente. 
Son estas empresas consideradas muchas veces como ex-
clusivas de Cata luña : bueno será no olvidar que caballeros 
y mesnadas, procedentes de Aragón, formaban siempre par-
te no despreciable de las luchas en que los reyes se empe-
ñaron para dilatar el nombre de A r a g ó n ; y tampoco conven-
drá olvidar , que los campos aragoneses abastecían con lar-
gueza las expediciones organizadas por los reyes. 
La política nacional e internacional de Aragón se com-
pletaba con la visión exacta que el Aragón interior tuvo 
siempre de las relaciones pirenaicas, que ocupan siempre un 
lugar predominante en el programa de sus reyes, de sus 
familias, nobles y pueblos. Desgraciado fué el momento en 
que no se continuó dando a la política pirenaica la impor-
tancia que varios siglos y reyes desde antiguo le habían atri-
buido. 
L A U N I D A D NACIONAL 
Intentada eficazmente por Alfonso el Batallador, maltre-
cha por la ligereza de una mujer (Doña Urraca), es llevada 
a cabo definitivamente por Fernando e Isabel, en cuya unión, 
si hubo paz y tranquilidad, faltó un heredero directo que 
continuara una neta política hispánica, trocada en hora mala 
por una dinastía ext raña que no acertó a continuar ni a com-
prender la verdadera política nacional. 
La unidad nacional es realizada con Fernando el Católico. 
Fué él quien dió cima y remate a la empresa de la recon-
quista castellana, que parecía eternizarse en demasía. 
Además — y esto conviene notarlo bien — Aragón con-
tribuye, tal vez más aún que Castilla, al descubrimiento de 
América. Es inútil pretender aún que dicho hecho sea redu-
déarlo de calumnias para los aragoneses y para el rey Don 
cido por una política de camarilla, o lo que es peor aún, ro-
Fernando, que fué verdadero rey, no ya sólo descuidado 
príncipe consorte. La participación del Rey y de los arago-
neses en contribuir a que fuera una realidad el descubri-
miento de las tierras de América está suficientemente de-
mostrada por los documentos. Ya no es posible ignorarlo. 
Pasarlo por alto arguye mala fe. 
LAS INSTITUCIONES 
A la exposición histórica de Aragón en la Edad Media 
sigue el estudio de las instituciones, que dibujan y precisan 
la vida política, económica y cultural del Reino en los si-
glos x i i - x v , donde todo queda declarado con precisión y sen-
cillez, las que cumplen a un Manual dedicado al gran pú-
C A S T I L L O DE LOARRB 
Vigía de la Reconquista 
aragonesa, con recuerdos 
antiguos, aún de la época 
romana, castillo-palacio de 
los Reyes de Aragón, mo-
delo de recintos fortificados 
en el siglo XI-X1I, significa 
l i l i 
l i l i 
El 
el atrevido avance de los 
Reyes de Aragón y de sus 
bravos soldados hacia las 
tierras llanas, saliendo asi 
del recinto natural del 
Pirineo. 
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El Condado de Barcelona a la muerte de R a m ó n Berenguer I (1076) 
Conquistas de Sancho R a m í r e z y Pedro I (1063-1104) 
i l l j l Conquistas y anexiones de los Condes de Barcelona hasta la muerte 
de R a m ó n Berenguer III (1131) 
f ] Conquistas de Alfonso I el Batallador (1104-1134) 
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de A r a g ó n (1131-1162) 
Conquistas de Alfonso 11 y Pedro II (1162-1213) 
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luego a A r a g ó n por Jaime II (1291-1327) 
Límite de la conquista á r a b e 
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de Almizra (1244) 
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blico, pero donde todo se halla fundamentado, sin que n i en 
esta parte ni en la anterior histórica se vea al exterior -el 
armazón, en un sólido y profundo conocimiento directo, ba-
sado en las fuentes y documentos o en la personal observa-
ción de los monumentos. 
El autor pudo ser mucho más extenso y entrar en nume-
rosos detalles de cada una de las materias expuestas; pero 
se oponía a ello la limitada extensión del volumen y la fina-
lidad misma de la obra que se le había encomendado. 
TAL ES LA OBRA DE GIMÉNEZ SOLER, 
a quien con razón debemos saludar como maestro de la 
historia aragonesa, que es el orientador y colaborador — ya 
desde muchos años — de todos los que modernamente se 
han dedicado y se dedican a la historia de nuestro glorioso 
Reino. Giménez Soler ha sabido hermanar, lo cual no es 
dado a todos, ni es tampoco cosa fácil, la sólida erudición, 
fruto de la directa investigación, con la condensación y ex-
plicación puesta al alcance de todos; ha logrado asimismo, 
lo cual es dado a pocos, fabricar toda su historia sobre do-
cumentos y monumentos, sin que se vean las vigas de su 
edificio y sin que su trabajo alardee de trajes fácilmente 
adaptables o adquiridos de barato. 
De aquí el bueñ gusto con que Giménez Soler ha omitido, 
luego de señalar lo que es definitivo u orientador, las refe-
rencias bibliográficas. Si hubiera de citar todas las noticias 
y referencias de carácter bibliográfico que algunos echarán 
tal vez de menos en su obra, debería haber añadido un nue-
vo tomo, cosa absolutamente imposible, pues ya la obra de 
por sí, aun limitada y cercenada, ha dado lugar a dos tomos 
de la Editorial Labor. 
LA COLECCIÓN LABOR 
ha prestado un grandioso servicio a la cultura aragonesa. 
Ha presentado la obra sin perdonar sacrificios, ni gastos. 
Toda ella está adornada con los mapas y grabados corres-
pondientes o más interesantes en cada época o para especia-
les acontecimientos. Y después de 98 grabados, muy bien se-
leccionados, todavía completa la información gráfica con 
cuatro hermosos mapas policromados y hasta 38 láminas 
donde la selección y la cuidadosa reproducción luchan en 
competencia. 
Esta noticia bibliográfica, que hace tiempo esperaban 
nuestros lectores, se halla ilustrada con algunos grabados y 
láminas tomados de la misma obra, así como con el mapa 
histórico de la evolución del reino, materiales que la EDITO-
RIAL LABOR ha puesto galantemente, a nuestra disposición 
para que figurasen en las páginas de nuestra revista. 
LECTOR AMIGO: 
Tenemos ya la obra que todos deseábamos. Es la obra que 
A y u n t a m i e n t o d e V a l d e r r o b l e s 
Edificio típico de Arquitectura civil aragonesa, que ha merecido el honor, de figurar 
como la casa típica del Concejo en el Pueblo Español de la Exposición de Barcelona. 
Construcción del Renacimiento aragonés. La casa municipal, símbolo de libertades 
y de honrada administració'n. . . 
nos faltaba. No nos limitemos ahora — aunque lo hagamos 
gustosos — a felicitar al autor, que nos ofrece compendiosa-
mente la gran labor de Zurita y la suya de muchos años de 
investigación y de amor a A r a g ó n ; ni . nos contentemos con 
agradecer a Editorial Labor el esfuerzo y cariño con que 
ha editado la Historia de la Corona de Aragón. Tócanos 
ahora a todos tomar el libro en nuestras manos, leerlo, me-
ditarlo y aprovechar sus lecturas. 
ALFONSO DE ARAGÓN. 
Z a r a g o z a v e l E b r o 
He aquí cómo 
vieron Zarago-
za y su rio Ve-
lázquez y del 
Mazo en 1647 
en la época de 
Felipe IV. Za-
ragoza de 1930 
debe volver sus 
ojos al río Ebro, 
urbanizando 
sus orillas, faci-
litando su paso 
y mejorando en 




riamente en su 




giene y turismo, 
que se le pre-
sentan. 
El grabado de 
Zurita y el cua-
dro de Veláz-
quez llaman la 
atención toda 
de la ciudad 
hacia su río. 
El cuadro se 
conserva en el 
Museo del Pra-
do. Podemos 
ver en él la anti-
gua fábrica del 
Pilar, la des-
aparecida Casa 
de la Ciudad, 
la Lonja, la an-
tigua Diputa-
ción, la torre 
antigua de la 
Seo, etc. 
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LA aviación, evolucionando lentamente hacia la generali-zación y difusión de los aparatos, para conseguir la 
utilización del medio aéreo como simple capricho turístico, 
ha llegado a tales perfeccionamientos mecánicos, que sin 
duda alguna llegará el día en que el mercado de aviones es-
ta rá en franca pugna con el automovilístico. 
No se trata ya de tupidas redes de líneas regulares aéreas, 
que desde luego proporcionan al viajero las enormes ven-
tajas de un desplazamiento por el aire a largas distancias, 
sino de que el avión, invadiendo el terreno particular, es ya 
considerado como vehículo necesario del gran "sportman", 
del infatigable turista que puede dedicar a sus actividades 
intrepidez y dinero. 
Las poderosas fábricas de aeroplanos dedican actualmente 
sus esfuerzos a obtener la avioneta metálica perfecta, sufi-
ciente a transportar un pasajero, con un mínimum de po-
tencialidad propulsora y una reducida envergadura en las 
característ icas del aparato. 
Así se ha llegado ya a estos vuelos sobre pequeños apa-
ratos, que han constituido señalados "records" en los ana-
les de la aviación por la importancia de kilometraje y la 
regularidad de las etapas cubiertas. 
No solo en el extranjero se activa la construcción de avio-
netas destinadas al turismo particular, sino que en España, 
en Barcelona, hace pocos días ha sido sometida a la pericia 
del piloto-civil Sr. Laudas, en el aeródromo del Prat de Llo-
bregat, una avioneta construida toda ella en Barcelona con 
materiales nacionales. 
Bristol - Londres - Par í s - Poitiers - Pau - Zaragoza - Ma-
drid - Sevilla - Albacete - Barcelona - Nimes - Lyon - Laus-
sanne - Berna - Munich - Viena - Praga - Breslau - Craco-
via - Varsòvia - Koenisberg - Dantzig - Berlín. 
En España cuidará de la organización y pormenores refe-
rentes al Circuito la Federación Aeronáutica, a cuyo fin ha 
destacado un delegado, que puesto en comunicación con los 
organizadores del Circuito Aeronáutico, ha decidido que se 
den en España toda, clase de facilidades para que los turistas 
aéreos encuentren en nuestro país lo necesario para que sus 
escalas se realicen felizmente. . 
Cien serán aproxidamente los concursantes a este " ra id" 
y de ellos, según noticias, habrá cuatro pilotos españoles que 
llevarán la representación española en esta prueba tan inte-
resante. 
Referente al paso por Zaragoza, podemos anticipar a nues-
tros lectores, que Sindicato de Iniciativa, de acuerdo con el 
Sindicato de Pau, ha facilitado ya detalles relativos al te-
rreno de aterrizaje y que éste será en el Campo de San Gre-
gorio, para lo que el Excmo. Sr. Capitán General ha dado 
toda clase de facilidades. 
Próximamente visi tarán nuestra ciudad varios técnicos, 
a fin de dar las disposiciones necesarias para que la orga-
nización se desenvuelva en la forma más conveniente. 
Obrando así y a medida que nuevos pilotos civiles se suman 
al acerbo de la causa aérea, se crean estos circuitos turistas; 
con el exclusivo fin de buscar ocasión de manifestar al mun-
do entero las hazañas de los pequeños pájaros, que dominan-
do el aire y las distancias ponen al alcance de todos lo que 
hace pocos años era una utopia. 
El primer Circuito Internacional Aéreo-Turís t ico se ce-
lebró con relativo éx i to ; pero el segundo Circuito, que ahora 
se proyecta para el próximo julio, será algo sonado en la 
historia de la aviación, a juzgar por las noticias que nos 
llegan referente a su organización y concursantes. 
Tiene para nosotros la novedad este circuito internacional 
de aeronáutica que se correrá del 20 al 31 de jul io próximo, 
el que en su itinerario, que comprende kilómetros 7.500, está 
incluida Zaragoza entre las 28 etapas de que consta como 
llegada de la etapa Pau-Zaragoza y salida de la de Zarago-
za-Madrid. 
En total, las 28 etapas están divididas de la manera si-
guiente, y componen una acabada vuelta a Europa, con sali-
da y meta de llegada en Ber l ín : 
Berlín - Brunswick - Francfort - Reims - St. Ingwert -
La aviación entra de lleno en una nueva fase de utiliza-
ción, por demás interesante; que le hará ganar más arraigo 
y popularizar el deporte, hasta conseguir que el avión sea 
mirado como un vehículo necesario e imprescindible en las 
actividades personales e insustituible en la práctica del gran 
turismo. 
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rial sin relación ni encanto alguno de los que le 
presta la imaginación. Pero la historia de Ara-
gón no es la de un territorio ni una de una pro-
vincia, es la de una monarquía, y monarquía in-
fluyente y poderosa; no se limita a un cierto nú-
mero de tracticiones locales que se ciernen sobre 
las ruinas y los peñascos, a una serie de dramas 
domésticos de crimen o de virtud, de horror o de 
fortaleza, o al conjunto de unos pocos aconteci-
mientos y revoluciones que vienen a ser los ras-
gos de su peculiar fisonomía ; sino que se presen-
tan con todo el grande aparato de la historia clá-
sica, con sus dinastías de soberanos, sus conquis-
tas, sus batallas y sus tratados de paz o alianza; 
y como tal, mal puede reducirse a los estrechos 
límites de nuestro poético cuadro. La historia 
de Aragón es también la de Cataluña, la de Va-
lencia, la de las guerras de Sicilia, Cerdeña y 
Nápoles durante dos siglos y medio, y posterior-
mente la de España; sus glorias y acciones per-
tenecen al mundo y a la humanidad y andan vul-
garizados en boca de todos, y si la mera relación 
de los hechos descarnados ha llenado ya tantas 
crónicas voluminosas, ¿qué sería un trabajo em-
prendido con la profundidad de investigaciones, 
universalidad de conocimientos y altura de miras 
que reclama el siglo? Aquel impetuoso río, sin-
tiéndose estrecho en su madre, se derramó por 
lejanos campos en los cuales dejó abundantes 
huellas de su paso; aquel principio de vida se 
transmitió a otros cuerpos fundiéndolos en uno 
solo; y frecuentemente resultaría embarazo para 
nosotros y confusión en nuestros lectores, si pre-
tendiéramos enlazar la historia del reino entero 
con los monumentos de la provincia, que ni fué 
teatro exclusivo de sus hazañas, ni es deposita-
ría de sus recuerdos todos. Contentarémonos, 
pues, con tomar de lo pasado lo únicamente in-
dispensable para explicación de lo subsistente, 
con no evocar a los difuntos sino en el sitio mis-
mo donde yacen o donde obraron, con apelar a 
los recuerdos sólo para completar y hacer , com-
prensibles las bellezas. Sin embargo, como este 
plan nos obliga a prescindir del método y orden 
cronológico, cuya absoluta falta fatiga a todos 
y extravía a los no muy versados en la historia, 
hemos creído oportuno en esta Introducción, a 
ejemplo de la ojeada topográfica y artística que 
acabamos de dar a la provincia, lanzar otra muy 
rápida al origen, engrandecimiento y vicisitudes 
del reino y a la sucesión de sus monarcas, y tra-
zar por fin una idea de la organización social y 
política de aquel Estado, clave muy necesaria 
para la inteligencia de los acontecimientos, sin 
perjuicio de volver luego a explicaciones más 
detalladas en el cuerpo de la obra, siempre que 
la memoria de un alto hecho o personaje se cruce 
con nuestro itinerario. 
Fieles, pues, al anunciado propósito, atrave-
saremos en silencio aquellas edades cubiertas 
de. niebla y oscuridad, y que no han dejado de 
sí monumento alguno, en que gigantescas razas, 
empujándose como las olas sobre nuestras pla-
yas o salvando los Pirineos, se disputaban el 
suelo encarnizadamente; en que los celtas inva-
sores, fundiéndose con los antiguos pobladores 
de la Iberia, o tomando su nombre del Ebro en 
cuyas orillas se sentaron, daban origen al noble 
pueblo celtíbero ( i ) , que repartía con los belico-
sos ilergetes (2) y los inquietos lacetanos (3), el 
que es ahora territorio aragonés; en que sus pe-
queñas tribus, sea por natural veleidad y ambi-
ciones particulares, sea por la generosa astucia 
de destruir uno por medio de otro a sus opreso-
res, se pasaban ora al cartaginés, ora al romano, 
o acompañaban a sus aliados y dueños a lejanas 
expediciones, batiéndose con tanto brío como 
pudieran hacerlo por su patria y su libertad; en 
que sintiendo al fin todo el peso de las cadenas 
que les había impuesto Roma, no hacían sino 
estrecharlas más y más, o sucumbir del todo 
con sus tardíos y desesperados esfuerzos para 
romperlas. Pasaron los celtas, y no dejaron a 
aquel país más que su nombre; ningún pilar mo-
nolito asoma en aquellas colinas, ni se elevan en 
la llanura aquellas informes y misteriosas pirá-
mides que participaban del carácter de templo y 
del de sepulcro: pasaron los cartagineses, y nin-
gún rastro de edificio púnico recuerda su paso 
por la región que tan útil les fué al principio por 
sus alianzas, como funesto teatro al fin de sus 
derrotas: pasaron los romanos, y alrededor de 
sus antiguas y florecientes colonias apenas se 
descubren ruinas de aquellas magníficas fábri-
cas de fasto o de utilidad, fruto de la sangre de 
los pueblos y de las estorsiones de los procónsu-
les, o brillante remedo con que se consolaban 
los colonizadores de la privación de su grandio-
sa patria: algunas monedas y algunas lápidas 
sepulcrales es casi lo único que recuerda en Ara-
gón una dominación de siete siglos. Como si 
aquel suelo, retemblando siempre con el fuego 
comprimido de la libertad, no permitiera a los 
conquistadores asentar en él con seguridad sus 
orgullosos trofeos o los seductores alardes de 
su civilización, y además no ofreciéndoles tanta 
oportunidad como las provincias litorales, no en-
contramos sobre él en los primeros tiempos nin-
guna de las importantes y ricas poblaciones, 
como Cartagena y Barcelona las cartaginesas, 
y las romanas Sevilla y Tarragona, que servían 
a los opresores de fuerza, asilo y centro de apo-
yo, todo junto. Los recuerdos del antiguo Ara-
gón son todos de insurrección e independencia: 
allí moría Tago por orden de Asdrúbal, víctima 
de la libertad de su patria, y su esclavo, después 
(1) La Celtiberia se extendía a la otra parte del Ebro 
desde las fuentes del Jalón junto a Medina Celi, hasta la 
antigua Nertóbriga, hoy tal vez Riela, y a lo largo desde las 
cumbres del Moncayo hasta las sierras de Albarracín donde 
nace el Tajo. Atendido lo montuoso del terreno y la estre-
chez del recinto, admira lo numeroso de su población, pues 
vez hubo que sacaron en campaña los celtíberos 35.000 hom-
bres de guerra. 
(2) Los ilergetes ocupaban la parte oriental de Aragón 
y la occidental de Cataluña, dilatándose por los países que 
bañan el Cinca y el Segre, y hasta más allá de Huesca. 
(3) Mariana coloca a los lacetanos en las montañas de 
Jaca, otros los ponen más al Este, y dentro de la misma Ca-
taluña. 
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de vengarle inmolando junto al ara al general 
cartaginés, expiraba sonriendo entre los más 
atroces tormentos: allá un pueblo entero ( i ) 
vencido y no domado por los romanos, era al fin 
vendido como esclavo; acullá se removían las 
pequeñas ciudades celtíberas a ejemplo de la he-
roica Numancia, su vecina; más tarde la noble 
Osea servía de asilo al proscrito Sertorio, cuyos 
grandiosos proyectos la destinaban tal vez para 
Corte de un futuro imperio. Sólo cuando España 
se había hecho ya romana, cuando el Universo 
obedecía a Roma y Roma a un solo dueño, ve-
mos figurar entre las más ilustres colonias y mu-
nicipios españoles la antiquísima Turiasona, Bíl-
bilis la famosa por sus armas y caballos como 
la llama su hijo' Marcial, y la imperial Cesarau-
gusta, importante ya desde su fundación y una 
de las siete audiencias o capitales de distrito en 
que estaba dividida la España Tarraconen-
se [13]. 
Arraigaríase sin embargo en aquella provin-
cia el nuevo poder a proporción de lo que había 
costado establecerle, y fundiríanse perfectamen-
te vencedores y vencidos, puesto que, invadida 
la España por los bárbaros del Norte a princi-
pios del siglo v, Aragón, aunque tan cercano a 
los Pirineos por donde se derramaron desde las 
Gallas aquellas hordas impetuosas, temibles 
siempre para Roma como enemigas y como alia-
das, se mantuvo todavía más de medio siglo bajo 
el dominio del imperio. La Celtiberia resistió con 
brío a la furia de los alanos y sólo más tarde, 
casi al tiempo que Roma sucumbía bajo la espa-
da de Odoacro, Zaragoza con su territorio cedió 
a las armas de Eurico, y pasó a formar parte 
del nuevo reino godo. Tampoco en el largo de-
curso de éste, durante dos siglos y medio, fué 
teatro Aragón de ruidosos acontecimientos, ni 
sus ciudades objeto particular de la predilección 
y munificencia de sus reyes, si bien Zaragoza 
conservó siempre su importancia: su historia de 
aquella época es tan estéril o desconocida como 
desnudo está su suelo de monumentos de la do-
minación goda, que por una extraña anomalía, 
habiendo comunicado erróneamente su nombre 
a la reina de las arquitecturas, carece ella propia 
de tipo arquitectónico conocido 114]. 
La irrupción de los árabes venida del Medio-
día, y arrollando hacia el Norte así a los tímidos 
fugitivos como a los valientes que buscaban en 
las breñas un asilo de su independencia, inundó 
por fin el Aragón en 713, a los dos años de per-
dida la batalla de Guadalete, después que Zara-
goza hubo sucumbido ante los ejércitos reunidos 
de Muza y de Tarik y que Huesca y Tarazona 
se entregaron sin resistencia. Bajo el nuevo im-
perio la opulenta Saracusta, como llaman los 
árabes a Zaragoza, fué capital de una de las 
cuatro provincias en que dividieron l,as Penínsu-
la; y en sus límites, que comprendían a Catalu-
ña, Aragón, Navarra y parte de Castilla la Vie-
ja, hallamos los nombres apenas alterados de 
Wesca, Jacca, Tarragona y Barbastar. No es 
extraño, pues, que los valies de Zaragoza, go-
bernadores de tan vasto territorio y casi inde-
pendientes del emir de España y hasta del mis-
mo califa de Oriente por las turbulencias de los 
tiempos, sean llamados reyes en las crónicas cris-
tianos, y que el valí Samail, merced a su valor y 
astucia, predominara ya en la Península, cuan-
do Abderramán-ben-Moavia, último retoño de 
la destronada dinastía de Omar, vino desde el 
Africa en 755 a poner término a las guerras ci-
viles de los gobernadores y a erigir en Córdoba 
un califado émulo del de Damasco [15]. 
Entre tanto las fragosidades de los Pirineos 
abrigaban los restos de la disuelta nación que 
debían ser el germen de nuevos pueblos y de po-
derosos Estados. Las disensiones de los conquis-
tadores, y las derrotas que sufrieron en Francia 
en 721 y en 733 por el esfuerzo de Eudo y de 
Carlos Martel, costando entrambas la vida a sus 
caudillos Alsama y Abderramán-ben-Abdalá, 
protegieron aquel naciente fuego que ya no pu-
dieron extinguir los musulmanes. Las historias 
árabes mencionan una insurrección de Tarazo-
na reconquistada luego por el emir Ambísa, y 
nuestras crónicas lamentan la catástrofe de 
Paño, ciudad o mejor fortaleza improvisada por 
los prófugos en los riscos de San Juan de la 
Peña, y derrocada muy pronto con exterminio 
de sus defensores por Abdelmelic - ben - Cotán. 
Vienen luego los trescientos que en la tajada 
peña de Uruel juraron a la faz de los cielos re-
conquistar su patria que de lejos veían, los que 
refugiados en las cuevas de los santos ermita-
ños, mitad monjes, mitad guerreros, se lanzaron 
con su bendición más denodados a la pelea; apa-
rece Garci Jiménez, el Pelayo aragonés, levan-
tado rey por los suyos sobre el escudo; aparecen 
el conde Aznar en el país que abarcan los dos 
Aragonés (1), y el conde Bernaldo en la áspera 
Ribagorza. ¿ Quiénes eran éstos ? ¿ De dónde ve-
nían? ¿Qué título, que objeto llevaban? ¿Eran 
aventureros, renuevos de estirpe regia o jefes 
natos de aquellos indómitos montañeses que ni 
por romanos ni por godos habían sido completa-
mente subyugados? ¿Venían de las opulentas y 
ya perdidas ciudades españolas, o de las comár-
cas de la vecina Aquitania, atraídos por la sed 
de glorias y aventuras y por el común interés de 
enfrenar a los terribles invasores? ¿Su autori-
dad era la de reyes o de jefes de guerrillas? 
¿Pensaban reclutar una horda o constituir una 
nación? ¿Veían en sueños al través de lo pre-
sente el grandioso porvenir, y puesto que tenían 
(1) Los bergistanos, que alg-unos colocan donde está 
ahora Teruel, y otros junto a Huesca en el pueblo hoy lla-
mado Bergua, fueron vendidos por esclavos, hacia el año 
560 de la fundación de Roma, de orden del Cónsul M . Porcio 
Catón. 
(1) Dos son los ríos de este nombre que corren muy 
cerca uno del otro, abrazando poco más de cinco leguas; el 
uno es el mayor ya descrito al principio de nuestra intro-
ducción, el otro el Aragón Subordán que desemboca en el 
primero. De ahí el nombre de Aragón es plural en latín, y 
los reyes se titulan Araqonum de los dos Aragonés . 
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una espada en la mano, osaban con noble fe co-
locar una corona en su cabeza, seguros de con-
quistar un reino? La historia calla, y la poesía 
y el entusiasmo nacional se explayan a su sabor 
acerca de estos épicos personajes. No son menos 
inciertas la topografía y la cronología: quién 
coloca en Navarra, quién en Sobrarbe la cuna 
de aquel reino; quién pone la elevación de Garci 
Jiménez inmediata a la pérdida de España, quién 
la retrasa hasta 858 dejando así un vacío de si-
glo y medio (1); y esta ihcertidumbre se extien-
de a sus sucesores en: línea recta, Garci Iñiguez, 
Fortúh Garcés, Sancho Garcés, Jimeno Garcés 
y García su hijo, cuyos hechos son tan oscuros 
y controvertidos como su cronología, no faltan-
do quien niegue aún la existencia de los dos pos-
treros [16]. 
Súbditos de estos reyes de Navarra y Sobrar-
be, al menos con una dependencia de honor, pa-
rece fueron los condes de Aragón, de quienes 
no se hallan sino sueltas noticias, como puntos 
luminosos sembrados acá y allá en la noche de 
los tiempos, que no hacen sino acrecentar la 
confusión con la dificultad de enlazarlos. Todos 
mencionan como primeros condes a Aznar y a 
su hijo Galindo, atribuyendo a aquél la conquis-
ta de Jaca, y a éste la fundación del castillo de 
(1) Para descartar de una vez el texto de discusiones 
cronológicas, pondremos a continuación las opiniones más 
autorizadas acerca de la sucesión de los reyes de Navarra 
y Sobrarbe, sacadas de los escritores más antiguos, a los 
cuales los modernos, faltos de nuevos documentos, no han 
hecho sino seguir. 
Según la crónica de Gauberto Fabricio, monje de Santa 
Fe junto a Zaragoza, escrita en el siglo xv, Garci Jiménez 
empezando a reinar en 716, murió en 758. — Garci I I Iñi-
guez en 802. — For tún García en 815 u 822. — Sancho I 
García en 835 u 842. — (Niega la existencia de los reyes 
Jimeno Garcés y García) . Iñigo Arista en 860 u 874.-— 
García I I I Iñiguez en 904. — Sancho I I Abarca en 940. — 
García I V el Temblador en 975. — Sancho I I I el Mayor en 
1020. — De este último parece cierto, sin embargo, que mu-
rió en 1034; por lo demás, este sistema nos parece el más 
verosímil y mejor arreglado. 
Carbonell, siguiendo tal vez la antigua historia general o 
crónica de San Juan de la Peña, teje la siguiente cronología 
sembrada de contradicciones: Garci Jiménez no entró a rei-
nar sino en 858, y murió en 891. —- Garci I I Iñiguez en 903. 
Fortún García en 920. — Sancho I García en 940. — De Ji-
meno Garcés y García su hijo no fija la época, y la muerte 
de Iñigo Arista la supone en 953. Las demás fechas están 
todas absurdamente alteradas, efecto tal vez de la confusión 
del cómputo de la era vulgar con el del nacimiento de Cristo, 
haciendo retroceder al hijo de Iñigo Arista a la mitad del 
siglo ix , lo que prueba indudablemente que las anteriores 
están también equivocadas de un siglo. 
Zurita, ni en sus Anales ni en sus Indices se atreve a fijar 
la cronología de Garci Jiménez y de sus sucesores, conten-
tándose con referir sus nombres; y en cuanto a la dinastía 
de Iñigo Arista, cuya elección pone en 819, no hace más 
que continuar las más varias opiniones sin tratar en lo más 
mínimo de conciliarias. 
Otros, engañados por la identidad de los nombres, o pre-
cisados a llenar los huecos que les resultaban en su sistema, 
enmendando un error con otro, han intercalado reyes donde 
mejor les convenía; el Padre Mariana no sabemos con qué 
pruebas inquiere tres en el siglo x entre Sancho Abarca y 
García el Temblador, a quienes llama Garci Sánchez, San-
cho García y Ramiro. Omitimos referir las opiniones de 
Blancas, Flórez y otros, todas discordes. Formar una nueva 
y exacta cronología sobre los escasos documentos que de 
aquella época nos quedan, sería ardua empresa caso de ser 
posible, y cuya utilidad en nuestro concepto no correspon-
dería a su trabajo. A l fin de la jornada no hubiéramos obte-
nido sino fechas y nombres. 
Atarés y del monasterio de San Martín de Cer-
cho junto al pueblo de Acomuer; pero unos ha-
cen a Aznar contemporáneo casi de Garci Jimé-
nez poniendo su muerte en 771, otros la ponen 
en el reinado de Fortún García, y la de su hijo 
en el de Sancho García. Según Zurita, Teuda o 
Toda, hija de Galindo, casó con Bernaldo conde 
de Ribagorza, que conquistado aquel país y el de 
Pallás, fundó debajo de una gran roca riberas 
del Isabena el monasterio de Ovarra, y transmi-
tió el condado a su descendencia. Aunque de este 
enlace pudiera deducirse la unión de los dos con-
dados, hallamos sin embargo a Fortún Giménez, 
conde de Aragón, interviniendo poco después en 
la elección de Iñigo Arista por rey de Navarra, 
y a Urraca o Iñiga, hija según unos de Fortún 
Jiménez, y según otros de Endregoto y nieta de 
Galindo, que casando con Garci Iñiguez, hijo de 
Arista, unió definitivamente el condado de Ara-
gón con el reino de Navarra por más de un si-
glo, hasta que nuevamente desmembrado fué 
erigido en monarquía a favor de Ramiro I . 
Aquellos humildes principios no hubieran lo-
grado empero tan rápido y feliz desarrollo sin 
el auxilio de los franceses, y sin el de los musul-
manes divididos o rebeldes que, a trueque de 
satisfacer sus enconos o su ambición, no duda-
ban aliarse a veces con los enemigos del Islam. 
Las historias árabes hablan a menudo de las ex-
pediciones de los cristianos de ^/ra^c (Francia), 
llegando a confundirlos con los sublevados de 
los montes Alhortat (Pirineos); y nuestros ro-
mances y libros de caballerías están llenos de 
Carlomagno y sus doce pares, de Roncesvalles, 
de Roldán y de Marsilio, rey moro de Zaragoza, 
Parece indudable que en 778 el gran conquista-
dor francés, atravesando los Pirineos, ganó a 
Pamplona, que sus banderas victoriosas ondea-
ron hasta en el corazón de la Península, que 
Huesca y Zaragoza se sometieron a las condi-
ciones impuestas por el vencedor, que el príncipe 
Ludovico, su hijo, en distintas veces que entró 
libertó varias ciudades, y que caudillos y baro-
nes franceses obtuvieron en Aragón y princi-
palmente en Cataluña los países conquistados 
como gobernadores, como feudatarios, y a la 
postre como señores independientes. Sólo así se 
explica la importación de nombres, costumbres 
y hasta leyes francesas en nuestro suelo, la uni-
formidad de lenguaje, las relaciones políticas y 
de parentesco que los reyes de Aragón tuvieron 
con Francia más que con el resto de la España. 
Pero aquellas conquistas carecieron de solidez, 
ora las guiara más bien un entusiasmo aventu-
rero que un plan fijo de colonización, ora impi-
dieran su conservación las discordias de los des-
cendientes de Carlomagno o la índole indómita 
de los montañeses que no aceptaban la ley ni 
aun de su libertador, como bien lo manifestaron 
en la jornada de Roncesvalles. Así Zaragoza y 
Huesca recaían bajo el antiguo yugo apenas vol-
vía las espaldas el francés; Pamplona fué de 
nuevo perdida y recobrada antes de servir de 
Corte a los reyes de Navarra, y aun hacia el 
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año de 868, en el reinado de Iñigo Arista o de 
su hijo Garci Iñiguez, hubiera sido reconquis-
tada por lo moros que habían ocupado ya algu-
nas torres de sus muros, si el socorro de los de 
Francia no les obligara a levantar el sitio. 
No mencionan tan expresamente nuestras 
crónicas las alianzas contraídas, a veces, por los 
cristianos con los valíes de la España Oriental, 
a quienes su poder y su distancia de Córdoba 
convidaba a la rebelión y a la independencia; 
pero en las arábigas leemos que Hasán, valí de 
Huesca, fué el que entregó la ciudad con ruines 
tratos a Ludovico, que Bahlul-ben-Makluc, jefe 
de la frontera, auxilió a éste en la toma de Ta-
rragona y en el cerco de Tortosa, y que el aven-
turero Omar-ben-Haf sún, echado como bandido 
de Andalucía en 864, se hizo temible en Aragón 
con el apoyo de los cristianos. "Coligados, dicen, 
con él los de Ainsa, de Navarra y Benasque, co-
rrieron impetuosos como los ríos que bajan de 
aquellos montes, hasta Barbastar, Wesca, y 
Afrag'a, talando los campos y sublevando a los 
pueblos contra los valíes, muchos de los cuales 
atrajeron a su bando". Arrojado por las tropas 
del califa de su guarida de Rotalyehud anidada 
sobre peñascos y cercada de un río, no desistió 
el audaz Hafsún, y ofreciendo a los cristianos 
vasallaje y tributo, ocupó con su ayuda las for-
talezas de la orilla del Segre intitulándose rey. 
Con su muerte, acaecida en la sangrienta derro-
ta de Ayvar en que murió también el rey Gar-
cía I I I Iñiguez (1), lejos de extinguirse la rebe-
lión, Calib su hijo, saliendo de las montañas, 
tomó a Zaragoza y Huesca, y entró en Toledo 
de inteligencia con los numerosos mozárabes de 
aquella ciudad, donde reinó como soberano, ha-
ciendo temblar desde allí a los Omníadas de Cór-
doba. De esta suerte iba cobrando importancia 
aquella guerra, que habían descuidado en su 
principio los moros por no ofrecerles ni serios 
temores ni ricos despojos, "fatigados de seguir 
en los ásperos y enriscados montes a hombres 
bravos cubiertos de pieles de oso, armados de 
chuzos y guadañas, y que no tenían otra cosa 
que las armas con que se defendían". 
Fenecida la sucesión de Garci Jiménez des-
pués de haber reinado por más de un siglo, los 
principales caudillos eligieron por rey a Iñigo 
Arista, personaje célebre desde el cual se hacen 
datar los fueros de Sobrarbe, las armas de Ara-
gón (2) y la institución del Justicia del reino; 
(1) Los árabes ponen esta derrota en el año 269 de la 
Hègi ra correspondiente al 882, época que si discrepa mucho 
del año 905 al que refiere el cronicón albeldense la muerte 
de García Iñiguez, conviene bastante con el arzobispo don 
Rodrigo, que supone dicha batalla de Larrumbe (tal vez 
Lumbierre) en el 880. 
(2) A l lado del escudo colorado que constituyó las anti-
guas armas de aquel reino, campea una cruz plateada en 
campo azul, en memoria de la que, según la tradición, apa-
reció a Iñigo Arista en una batalla. Alusiva a la misma 
aparición parece la cruz sobre un árbol, divisa del reino de 
Sobrarbe, a cuya etimología debe tal vez su origen, aunque 
el nombre se deriva más probablemente de país sobre el 
Arve, es decir, situado más allá de la sierra. A últimos del 
personaje, empero, cuya cuna, corte y sepulcro 
son igualmente dudosos, controvertiéndose si 
tuvo la primera en Bigorra de Francia, en Riba-
gorza o entre los vascongados, si fué la segunda 
en Pamplona o en Ainsa, y si descansa, por fin, 
en el monasterio de San Salvador de Leyre o en 
el de San Victorián de Sobrarbe. De lo glorioso 
de su nombre puede deducirse lo ilustre de sus 
prendas o lo próspero de su reinado, durante el 
cual se verificarían las incursiones de los cristia-
nos que mencionan los historiadores árabes en el 
año 841 y que se extendieron hasta Albaida y 
Calahorra, quemando los pueblos y talando los 
campos. Menos feliz su hijo Garci I I I Iñiguez 
falleció con la flor de sus caballeros, sorprendi-
do por los moros en los campos de Ayvar o de 
Larrumbe, y su esposa, la heredera del condado 
de Aragón, cayó muerta también en una embos-
cada; pero Sancho I I Abarca, sacado del vientre 
de su madre por un leal servidor, y criado en la 
oscuridad, según cuenta la tradición, fué ya 
adulto presentado por rey a sus vasallos cons-
ternados. Auxiliado por el bravo Centulo, su 
adalid, recobró cuanto se había perdido de So-
brarbe y Ribagorza; salvó por medio de una 
marcha rápida al través de los montes cargados 
de nieve a Pamplona que sitiaban los moros en 
su ausencia; y conquistando todo el ducado de 
Cantabria, y extendiendo por el Occidente sus 
dominios hasta los montes de Oca, y por el Orien-
te y Mediodía, hasta Huesca y Tudela, que hizo 
tributarias, pobló y fortificó con castillos aque-
llos yermos lugares, y estableció sus montañe-
ses en los campos fértiles de las antiguas Celti-
beria y Carpetania. Mariana pretende que San-
cho Abarca asistió con Ordoño I I , rey de León, 
a la desastrosa batalla de Junquera contra los 
moros, y que murió en singular combate con el 
conde de Castilla Fernán González, cuyos Esta-
dos invadía; mas los escritores aragoneses re-
chazan como fabuloso este duelo, y refieren la 
derrota de Junquera a los tiempos de su .hijo 
García I V el Temblador. Ignoramos si es este 
mismo el rey Garci Sánchez mencionado en las 
crónicas de Castilla, que prendió por traición a 
Fernán González, llamado a su Corte para ca-
sarse con su hermana, y que fué luego preso por 
el conde en batalla,' e ignoramos aún la veraci-
dad de estas aventuras. No faltaba valor al rey 
García, quien si temblaba al entrar en los com-
bates, era, dicen, de coraje más que de miedo; 
pero le tocó vivir en los tiempos en que el terrible 
Almanzor difundía espanto y muerte en la cris-
tiandad, y eclipsaba con su brillo sangriento a 
los guerreros de su siglo. 
Sancho I I I el Mayor, hijo de García, en su 
largo y glorioso reinado, elevó súbitamente su 
monarquía a un grado de pujanza y gloria hasta 
entonces desconocido: sus incursiones se exten-
siglo x i las cabezas de los cuatro reyes moros, muertos en 
la batalla de Alcoraz, dieron un nuevo blasón a aquellas ar-
mas, que fueron reemplazadas por las barras de los condes 
de Barcelona cuando subieron éstos al trono de Aragón. 
C o c i n a A r a g o n e s a 
IHonlsto Pérez ba escrito por encargo del Patronato Nacional de! Turismo 
la "guía del buen comer español". Creemos ba de interesar vivamente a nuestros 
asociados y lectores lo que sobre la cocina aragonesa diga, tanto por la origina-
lidad de exposición como por su sabroso contenido. 
S. I . P. A. 
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A L hablar de Aragón y de la inmediata Navarra, que en el comer parece más aragonesa que vasca, asi como' 
alguna parte de la Rioja, se excluye desde luego esa triun-
fadora capital llamada Zaragoza, que más que se engrande-
ce se agiganta en las orillas del Ebro. Se excluye, porque 
Zaragoza, aun rindiendo culto a la cocina regional arago-
nesa y teniendo siempre a punto de ofrendar al forastero sus 
inigualables pollos a la chilindrón y sus costillas de cordero 
y sus anguilas y sus borrajas, rinde verdadero acatamiento, 
desde muy de antaño, en sus hoteles y restaurantes y en las 
casas de su noble señorío y de sus industriales y labradores 
adinerados, a las leyes y prácticas del buen comer interna-
cional. 
Hay en Zaragoza una tradición de buenos cocineros; en 
pocas ciudades de España, incluyendo Madrid y Barcelona, 
se ha comido siempre tan bien como en Zaragoza. Arago-
nés fué, sin duda, el maestre Rubert, que acompañó a Ná-
poles a Alfonso ,V el Magnánimo, escribió el Libro de Coch 
a mediados del siglo xv y dió lugar a la invención de Ru-' 
perto de Ñola, autor de uno de los más antiguos tratados de 
culinaria que aparecieron en Europa. A l menos aragonesa 
era la cocina que se le at r ibuyó; entre sus guisos hay éste, 
olvidado ya en el mismo A r a g ó n : "potaje llamado jota", y 
en su texto se encuentra numerosas veces repetido el dimi-
nutivo en ico, característico del habla aragonesa. 
Ninguna otra cocina regional, además, aparece más ca-
racterística, más apropiada y acomodada al modo del pueblo 
que la creó y la utiliza. Es, acaso, la más sencilla de España. 
El cordero que se cría en las vertientes del Pirineo arago-
nés y navarro es singularmente - gustoso y está desprovisto 
de todo tufo. Sus costillas asadas en la parrilla es el más 
frecuente plato del pueblo aragonés. Las huertas de las ribe-
ras del Jiloca, él Jalón, el Gallego, el Cinca y el padre Ebro 
producen legumbres y hortalizas de tal ternura y sabor que 
basta cocerlas y rehogarlas luego en aceite, del muy exquisi-
to que se produce en Alcañiz y en todo el Bajo Aragón, 
para gustar uno de los más deleitosos platos que pueden 
servirse en toda Europa. En ningún lugar como aquí puede 
el viajero conocer la borraja, bravia planta de las vertientes 
del Moncayo, que exige un penoso trabajo de limpieza y 
pelaje, tal está cubierta de asperezas, pero que una vez pasa-
da por la sartén es gustosísima. Completa este cuadro de 
abundancia la cantidad y excelente calidad de las frutas que 
se producen en las provincias de Zaragoza y Teruel, espe-
cialmente, que se exportan hoy a los mercados de París y 
Londres en grandes cantidades. La "duraznilla" de Calanda 
y otros pueblos del Bajo Aragón, es única en el mundo; la 
ciruela Claudia de las huertas zaragozanas tiene incompara-
ble sabrosidad; los melocotones de Campiel; la riquísima 
pera de don Guindo, en las vegas de los ríos Guadalaviar 
y Alfambra, de la provincia de Teruel; las exquisitas man-
zanas de las clases hotel, verde, doncella, migúela, helada y 
camuesa, los alberges y cerezas, fresas y fresones,, son de 
exquisita bondad. En vinos tiene Aragón igual abundancia, 
y su Cariñena, entre otros, ha logrado Hombradía mundial. 
Recuérdense los versos del poeta: 
Ya en vuestro vaso el vino añejo brilla, 
el vino de Aragón, el Cariñena, 
que bien tapado en la bodega fría 
seis veranos ha estado, y su fragancia 
en su vejez anuncia lozanía. 
De sus quesos excelentes ya hablaba Ruperto de Ñola a 
fines del siglo xv, así como del de Navarra. Otro tratadista, 
Jiménez y Fornesa, en una larga enumeración de quesos 
españoles, cita el de Tronchen como uno de los mejores. 
Seria cuantiosa la antología de elogios a la producción 
aragonesa y a sus industrias gastronómicas que podría re-
cogerse en libros de cocina, de Geografía de España, relatos 
de viajeros, etc. Altimiras no cita en todo su recetario más 
que un solo producto regional: "Los mejores nabos que se 
conocen — dice — son los de Mainar, lugar de la Comuni-
dad de Daroca". 
Pero, sobre todo, en tierra de Aragón se dió la más alta 
ocasión gastronómica que otorgaron los cielos disfrutar a 
España : Sancho Panza, ante su bien abastecida mesa de 
gobernador, no pudiendo tocar apenas los manjares que le 
vedaba el doctor Pedro Recio de Tirteafuera, no invención 
afortunada de Cervantes, sino realidad viva de la sociedad 
española. 
En cambio de este coro de justas alabanzas y estas evo-
caciones de grandezas, de que es compendio Aragón, he aquí 
lo único que vió Alejandro Dumas (hijo) a su paso por esta 
tierra, en 1872, refiriéndose a la costumbre de beber a gar-
gallo : 
"Una de las dificultades más inesperadas que surgen ante 
el, viajero consisten en la manera como se ve obligado a 
beber en algunas regiones de España, singularmente en 
Navarra y el. Bajo Aragón. Es difícil encontrar vasos, y 
como es necesario beber, se pone sobre la mesa una especie 
de botella de capacidad de un litro o medio litro, y cada con-
vidado se ve obligado a beber a su gusto a la regalada para 
no tocar el borde de la botella con los labios; esto es muy 
incómodo para el extranjero que no se ha servido jamás de 
este modo de desalteración. Si se tiene la desdicha de poner 
los labios en la botella, los otros convidados os arrojan lo 
restante del vino al rostro y os abruman con las más gro-
seras injurias." 
No conoció Alejandro Dumas la cocina aragonesa; narra 
aquel hecho de pura referencia; ni siquiera recordó que la 
única cita de plato regional hecha por Martínez Montiño, 
tratadista que él había leído, fué la de la "sopa de Aragón" , 
una sopa al horno, donde entran el hígado de ternera y el 
queso rallado y buen caldo de la olla y rebanadas de pan tos-
tado y más queso rallado, al fin, con evocaciones de trofeo 
logrado en la gloriosa aventura de dominación del Medite-
rráneo, que lograron los reyes de Aragón. 
Hubiérale bastado a Alejandro Dumas probar el más 
humilde y sencillo de los guisos aragoneses, el llamado "Re-
cao de Binéfar", cuya receta escogió sabiamente Teodoro 
Bardají , para que hubiera escrito los ditirambos con que 
elogió otros guisos de menor merecimiento. Este plato, bau-
tizado con el baturro nombre de "Recao", es una habilísima 
condimentación de judías blancas, patatas y arroz; guiso 
para familias numerosas y para pobres, que fácilmente pue-
de hacerse en otras partes de España y que convendría al 
interés público difundir y propagar. La receta de Bardají 
.se encuentra en el número de E l Gorro Blanco, correspon-
diente a febrero de 1922. 
Igual sencillez tienen otros guisos clásicamente aragone-
ses ; ved estos dos platos de bacalao, que suelen llevar los 
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nombres de bacalao a la baturra y bacalao zaragozano. Aquel 
es un plato popular, de tan fácil preparación, que no hay-
posibilidad de que salga mal a la guisandera más torpe; el 
segundo es casi aristocrático, pero sencillo también: sobre 
un lecho de patatas que entrefrieron y cocieron previamente 
en una sartén, cuece muy lentamente el bacalao con un ade-
rezo de tomates y cebolla, a modo de ajo amero. 
De este guiso sorprendente hay una admirable receta es-
crita por un buen cocinero: Eugenio Barchegurena, a quien 
se debe también la preceptuación técnica de otro popular 
guiso a ragonés : las anguiL·s con judias, que no tiene otra 
complicación que un sencillísimo majado de huevo duro y 
miga de pan. Recordemos que este guiso popular ha sido 
consagrado con el nombre del general Palafox y aseguremos 
que cada cual, el héroe y el guiso, en sus respectivas natu-
ralezas, se igualan en sublimidad. 
Si el lector encontrara alguna vez citadas en lista o listín 
de hoteles y restaurantes tartaletas a la Monzón pídalas en-
seguida, que se trata de cosa muy seria, que pasó del uso 
popular aragonés a las cocinas estilizadas, gracias a la re-
ceta de otro buen cocinero, Juan Pallerola y Pagés . Inverna 
en Aragón un pajarito que allí llaman cogullas, con más 
acertada precisión que en Castilla le llaman cogujadas; no 
los come el pueblo sobre tartaletas de delicado hojaldre, como 
se los sirve en los hoteles, sino sobre rebanadillas de pan que 
filtró y empapó el mismo jugo de las cogullas, pero de am-
bos modos aproveche la ocasión el viajero y pruebe este 
delicioso manjar. 
¿ Y qué decir del conejo en salmorejo que encontrará us-
ted, lector, frecuentemente, en las listas de comidas, disfra-
zado de francés con la careta de "salmis" ? ¿ Qué decir del 
lomo de cerdo, a la zaragozana, que enharinado y frito, y 
cocido luego brevemente con jamón, cebolla, huevo duro, to-
mate y vino he encontrado en un reciente tratado francés 
con el nombre de a la proveuzal. porqne se le agregan tam-
bién unas aceitunas, y allí las hay, aunque no, son, ni mucho 
menos, estas olivicas negras, dé apretada carne y recio sabor 
que se producen en el Alto Aragón, ni aquellas otras acei-
teras y colmadas que se dan en los portentosos olivares de 
Alcañiz y la tierra baja? .. . • ' . 
en las lucientes sartenes, continuando la tradición de los almogávares... 
(Fot. Cativiela) 
Debo a D. Antonio Pueyo Bergua, de Jaca, una muy inte-
resante información de la cocina popular del Al to Aragón. 
Además del pollo y el cordero a la chilindrón y del abadejo 
ajo-arriero, que es un modo simplificado del bacalao zarago-
zano, los pastores del Pirineo saben guisar exquisitamente 
las migas, poco más o menos, como en la Mancha y Extre-
madura, y hacen un guiso al que dan el curioso nombre de 
espárragos montañeses y que ha sido incorporado por el 
preceptista Bardají a la cocina nacional y anda ya en trámi-
tes de ser incorporado a la cocina francesa y venírsenos a 
las mesas españolas con un sonoro nombre francés. Estos 
espárragos montañeses son, sencillamente, las colas que se 
cortan a la corderas que se dedican para cría y a las que se 
deja rabonas, y claro es que pueden utilizarse igualmente las 
colas de los corderos sacrificados en el matadero. Se cuecen, 
produciendo un consumado exquisito; se refríen lentamente 
hasta dorarlas y se acompañan con Una fritada espesa de to-
mates y pimientos. Una insigne artista española, María 
Alvarez Tubau, conoció este guiso por casualidad en una 
de sus excursiones, y pidió a Bardají , cocinero entonces del 
hotel en que se hospedara, que se lo sirviera a diario, para 
desquitarse del tiempo en que había desconocido el delicioso 
guiso aragonés. Es plato popular también en el Alto Ara-
gón el ternasco y cabrito asado en espedo al aire libre y ade-
rezado con sal y ajo; cuando está dorado se le riega con las 
gotas derretidas de un trozo de tocino envuelto en papel, 
puesto en las llamas. Y he aquí el boliche blanco de Embún 
con chorizo, morro, oreja y cola de cerdo; y he aquí el esto-
fado de ternera o mea hecho de modo singular en puchero 
de barro, tapada su boca con un papel y cubierta con un pu-
cherillo lleno de agua, y he aquí la ensalada de cebollas gran-
des o de patatas asadas en medio de rescoldo y aderezadas 
luego con aceite, sal y vinagre. 
El primer viernes de mayo el Ayuntamiento de Jaca ob-
sequia a los romeros que acuden a la ermita de la Victoria 
con una torta, que se compone de harina, manteca de vaca, 
azúcar y huevos. Los pueblos de la montaña celebran sus 
fiestas friendo "fruta de sartén", hecha con harina amasada 
y sazonada con azúcar y anís, y que conserva el nombre clá-
sico de cocina española, y dorando al horno tortas y mag-
dalenas; almendrados hechos con pasta de harina y almen-
dras crudas molidas, claras de huevo y azúcar. Las monjitas 
benedictinas de Jaca hacen otros almendrados y hacen civi-
licos, unas medias lunas de harina, huevo y azúcar, con un 
relleno especial de almendra. Dios les ampare bien el secreto 
con que guardan sus recetas. De los bizcochos de Barbastre 
hay una buena receta divulgada por el buen cocinero Pérez 
Larroca. 
En la Nochebuena se prepara en el Alto Aragón el vino 
quemado, perfumado con canela en rama, corteza de naranja 
y azúcar. Se bebe también el vino en que se echaron trozos 
de membrillos, peras y manzanas después de asarlos. Como 
en los pasados siglos, antes de que se industrializaran todos 
los productos, se preparan en las casas retadas de café, con 
aguardiente, café y azúcar ; de guindas con vino blanco y 
aguardiente, azúcar y cortezas de limón y el jarabe de fresa 
y chordón, que es especialidad de la montaña. 
Y todavía en este inventario de la cocina aragonesa po-
drían agregarse dulces que se hacen en las confiterías de 
Zaragoza y que de puro acreditados ya no parecen regiona-
les, y embutidos como la longaniza con muchas especias, 
granos de anís y canela, que se come cruda, frita o cocida, y 
preparados como la torta de chicharros, en que los burujos 
que quedan al hacer la manteca se mezclan, como en los si-
glos xv y x v i , a harina, azúcar y huevos. 
No tan cumplida información tengo del Bajo Aragón, 
pero sí puedo recordar la página que escribiera en un A l -
manaque culinario publicado en 1892 aquel olvidado cronista 
de la provincia de Teruel, Domingo Gascón, hombre inteli-
gentísimo y culto, periodista y minero, recolector de un 
Romancero o cosa así dedicado a los melancólicos Amantes. 
que consumió su vida ponderando y exaltando y propagando 
las excelencias de la tierra bajo-aragonesa. He aquí esta pá-
gina de culinaria turolense: "Quiero hablar de las migas de 
mi tierra, porque es el plato de más general aceptación. 
Bien sé yo que no es peculiar de Teruel, pero me atrevo a 
asegurar que migas como aquéllas no las hay en ninguna 
parte. ;• . 
"Pudiera ocuparme de las anguilas de Alcañiz y de sus 
aceitunas secaderas; de los orejones de Calanda; de las man-
zanas de Pitarque; del queso de Tronchón; de las truchas y 
cangrejos del Guadalaviar; de las pasas y casçabelicos de 
Albarracín, etc., etc.; pero esto me llevaría muy lejos y 
quiero hablar sólo de las migas. 
"No hay para qué decir, pues todo el mundo lo sabe, que 
este es un plato que sólo encaja en los almuerzos. 
"Se requiere un pan especial para que las migas sean 
buenas, y yo sólo lo he encontrado a propósito en mi pro-
vincia. Desde luego afirmo que el pan que se consume en 
Madrid én sus variadas clases no sirve para mi plato. 
"Se toma un pan que tenga, por lo menos, dos o tres días, 
pues de cochura reciente debe desecharse; se divide en dos 
mitades y tomando cualquiera de ellas se hacen en sus án-
gulos cortes verticales y después horizontales para que re-
sulten pedacitos del tamaño de garbanzos. Es mejor la cor-
teza que la miga. Después de cortados se colocan en una 
servilleta y se les echa un poco de agua, revolviéndolos bien 
para que se humedezcan por igual. Acto seguido se espolvo-
rean con sal, todo lo más fina posible, en cantidad necesaria. 
Esto ha de hacerse por la noche, y envueltos en la misma 
servilleta, para que no pierda la humedad, se guardan hasta 
el día siguiente. Media hora antes de la señalada para el al-
muerzo se fríe aceite en una sartén, quemando dos dientes 
de ajo. Cuando el aceite está en su punto se quitan los ajos 
y se echan las migas de una vez, revolviéndolas sin cesar 
con rasera o espumadera de hierro durante doce o quince 
minutos, y bien calientes se sirven a la mesa. 
"Estas son las verdaderas migas al estilo de Teruel. Allí, 
como en muchas provincias, forman parte del almuerzo de 
personas acomodadas, o lo constituyen por completo en la 
mesa o en el banco de los pobres. 
"Hay algunos que las aderezan con salsa de tomate o les 
añaden trocitos menudos de jamón. Otros las comen con 
chocolate o con uvas. Yo las prefiero al natural. 
"Pocos platos habrá de más antigüedad que éste. Tengo 
por cierto que lo comían ya mis paisanos cuando en el si-
glo x i hirieron al Cid en las puertas de Albarracín, pelean-
do cuerpo a cuerpo y matando a sus mejores hombres de ar-
mas ; que las comían también los que en el mismo sitio, y un 
siglo después, derrotaron al Rey Don Jaime, matándole los 
dos principales caballeros de sus aguerridas huestes; que las 
comieron los Amantes de Teruel no puede dudarse tampoco. 
"Mis paisanos ya lo saben. El mejor obsequio que me 
pueden hacer cuando vengan a Madrid es traerme un pan 
para migas." 
No sólp es de valía este testimonio, sino necesario para 
escribir una historia de las migas, que ya presintió el escri-
tor militar Ibáñez Marín, de meritísima vida e infortunada 
muerte apenas desembarcado en Marruecos. Encontraremos 
estas migas, con muy curiosas variantes en su aderezo, como 
ya he dicho, en otras partes de España. Hay una curiosa 
hipótesis: la de que éste es el plato indígena más genuino, 
más antiguo; clásicamente español, anterior a las invasiones 
fenicias, cartaginesas y romanas; plato, en suma, ibérico o 
celtíbero. 
Sería injusta preterición no unir a este ensayo de inven-
tario de la cocina aragonesa otra delicada página literaria, 
que trazó la pluma de un gran periodista, Conrado Solsona, 
que tuvo en Madrid gran predicamento en los muchos años 
en que formó parte de la redacción de La Correspondencia 
de España. He aquí su deliciosa evocación histórica: "Cuen-
tan unas viejas páginas de la época del marqués de Villena 
que el Rey Don Mart ín de Aragón era gran partidario de 
las ensaladas diuréticas, y abusaba del apio y de la col ex-
traordinafiamente. 
"No sé yo si esto será una verdad enteramente comproba-
da, pero afirmo que tal es el cuento, sin que ponga ni quite 
verdura el que suscribe. 
" Y añaden los comentaristas que la ensalada predilecta de 
Don Mart ín se componía de los cogollos crudos de la col 
blanca aragonesa, principalmente, llamada por otro nombre 
grumo en aquella tierra clásica de las hortalizas excelentes. 
"Presentaba semejante fin de comida el cocinero de S. A. 
en un plato poco hondo, partido cada cogollo en cuatro 
pedazos y en cruz, y alternando con los cuatro pedazos 
una penca de cuatro dedos de larga y dos de ancha de riquí-
simo cardo rizado, crudo también; siendo tan fácil de con-
seguir el rizo, que bastaba entonces y basta ahora hacer 
unas cuantas incisiones con el cuchillo en ambos extremos 
de las pencas y ponerlas en agua fría dos o tres horas para 
que se rice el cardo como los papeles de colores en que se 
envuelven o con que se adornan las confituras. 
"Espolvoreaba con abundante sal molida el contenido del 
plato, rociábale con mucho aceite del clarísimo de Monte-
Aragón, monte ya páramo e infecundo, o de la calzada, to-
davía poblada de olivos y carrascas, que sirve de asiento a 
la célebre ermita de Nuestra Señora del Pueyo, y con me-
nos vinagre de las cepas del Llano completaba la sazón de 
aquella énsalada célebre, bien salada, bien aceitada y mal 
avinaarada. 
"Todas las noches comía esta verdura el buen rey de Ara-
gón, y aumentando con los años la linfa de S. A., hubo de 
aconsejar el médico encargado de la real asistencia un ré-
gimen alimenticio de combate contra la polisarcia de su se-
ñor. Todos los platos se modificaron, suprimiendo las gela-
tinas, las grasas y los almíbares y sustituyéndolos por ali-
mentos cargados de ázoe y de fibrina. 
"Llegó la reforma también a la ensalada, y respetando los 
cogollos del grumo y las pencas rizadas del cardo, se enri-
queció el plato con algunas hojas de lechuga, planta en que 
abunda el ázoe, por cuya razón dice el vulgo que la lechuga 
hace sangre, y ésta fué, andando el tiempo, la ensalada pre-
ferida también en la mesa de los Sessés, Gurreas, Cerdanes, 
Alcegas y Bardajíes. 
"Del propio plato debió nacer un famoso refrán, popularí-
simo en la Coronilla, si es cierto que el aludido médico or-
denó la reforma de la ensalada de Don Mart ín con estas pa-
labras solemnes: 
"—Entre col y col... lechuga." 
Donoso es el relato, que debe permanecer siempre incor-
porado al inventario de la cocina aragonesa. 
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P o r y p a r a A r a g ó n 
E l Monumento a Pedro I I Rey de Aragrtn en Mnret (Mediodía de Francia) 
lío muy lejos de Tolosa 
(Fraílela) se halla la ciudad 
de Muret, formada en torno 
del castillo del mismo nom-
bre, que en septiembre de 
1213 hubo de sitiar el Rey de 
Aragón Oon Pedro I I para 
contener a Simón de Mont-
fort y defender de éste y de 
sus cruzados a los condes y 
regiones de Toulouse, Folx. 
Bezlers y Oommlnges. 
Simón de Montfort hi%o 
una salida del castillo sitia-
do dando lugar a un lucha 
inesperada en la que el rey 
de Aragón encontró la muer-
te. Dé esta suerte murió 
Bon Pedro I I , el padre de 
.Taime I . 
La fotografía representa 
el monumento erigido el 12 
de octubre de 1SS4 por los 
Féllbres de Aqnitania para 
conmemorar la muerte del 
rey Don Pedro, último de-
fensor de las libertades del 
Midi francés. 
Se trata de una pirámide 
levantada en el mismo lugar 
en que se señala el campo 
de batalla de 1213, en la 
Avenida dé Fierre d'Aragón, 
a ochocientos metros a) nor-
te de la Ciudad. 
El día 8 de septiembre de 
1925, fué colocada la lápida 
de mármol (que se vé al pié 
de la pirámide) ofrecida e 
inaugurada por los doctores 
Martínez-Vargas y Bandelac 
de Pariente, en la que ligura 
la siguiente inscripción: 
Monument à Fierre I I , roi d'Aragón, appelé le C atholique / Fils d'Alphonse I I 
et de Sanehe de € astille. N é en 1174. / Marié h Marie de Montpellier, Pere 
de Jacqnes í.ft1, le Conquérant / Vainqnenr a la Bataille de las Mavas de 
Tolosa (1212). / Vint en aide anx Comtes de Tonlonse, Foix, Béziers et 
Oomminges / Contre Simón de Montfort / Fnt tné gloriensement snr le etiamp 
de bataille de Mnret / 12 septembre 1213. 
Souvenir offert par MM. Martínez Vargas / et le Br. Bandelac de Pariente 
le 13 septembre 1925. 
I I 
TT) EIVINDICAR para Aragón ascendiente, paternidad de 
j t v > hombres ilustres, acreditar en él la . cuna de los que 
brillaron públicamente atrayendo admiración, revisar con 
labor critica, es ensalzar y agrandar el patrimonio espiritual 
de la región. 
En Nueva España dejó muestra de su talento, de sus do-
tes, un prócer opulento, magnánimo, bienhechor, con su aris-
tocracia cordial del sentimiento, que se llamó D. José de la 
Borda, el más célebre minero del imperio colonial que arribó 
a Veracruz el 13 de julio de 1716, en la flota que llevó a 
América al Virrey Baltasar de Zúñiga. 
José de la Borda, Laborda o Laborde como se le llamó 
por muchos, y asi se le recuerda, tenido por francés, fué un 
gran señor, fastuoso y desprendido, que prodigó sus inmen-
sas riquezas obtenidas en la explotación de las más exube-
rantes minas de oro y plata de la región de Taxeo, la "Jauja 
Colonial", que se engrandeció con sus dádivas. Fundador de 
instituciones benéficas, todavía existen templos y palacios, 
mudos testigos perennes de su generosidad y munificencia. 
José de la Borda era natural de Jaca, hijo de Pedro de la 
Borda y Magdalena Sánchez, donde nació de 1638 a 1702. 
Así se desprende de una solicitud dirigida en su nombre al 
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Párroco de la iglesia del Antiguo Real de Minas (Ciudad de 
Taxeo), documento hallado en el Archivo parroquial, que 
tiene gran valor e interés histórico. 
Su nombre llenó y dió fausto a la historia de Nueva Es-
paña en la segunda mitad del siglo x v m . Bien merece que 
figure entre los ilustres aragoneses que dieron prez y honor 
a su patria. Por eso debe comprobarse la autenticidad de los 
datos transcritos. 
Los archivos de Jaca guardan seguramente noticias pre-
cisas y antecedentes que esperan para su alumbramiento la 
labor de un investigador que hará luz y dará orientación a 
los historiadores mejicanos que consideran hoy a José de la 
Borda;como de nacionalidad francesa. 
Í I I 
La prensa de Santiago de Chile comenta con cariño los 
manifestaciones públicas de sus escuelas, en las que el De-
legado de la Cruz Roja española, Peñasco de la Puente, ha 
logrado implantar y vivificar la semilla de un verdadero his-
pano-americanismo propagando con labor personalísima, me-
recedora de todo encomio, el intercambio escolar hispano-chi-
leno, cuyos resultados en lo venidero habrán de responder 
seguramente al calor y al entusiasmo despertado en la ac-
tualidad. 
La Nación, E l Diario Ilustrado y otros rotativos incluyen 
en sus columnas y aplauden las iniciativas de la Escuela 
Arriarán, de la Escuela Superior de Niñas Simón Bolívar 
y otros centros de enseñanza que en el curso actual han dedi-
cado parte de sus actividades al estudio de historia y pro-
blemas españoles, obteniendo con el general asenso beneficio-
sos resultados culturales. 
Copiamos a continuación la siguiente carta: 
"Santiago de Chile, 20 de enero de 1930. 
Honorable Sr. Presidente del Sindicato de Iniciativa "Ara-
gón". — Zaragoza. 
Muy distinguido señor mío : Tengo el agrado de comuni-
carle que se-ha llevado a efecto en esta capital, organizada 
por esta Cruz Roja, una Exposición de trabajos escolares 
con el fin de establecer un intercambio cultural entre los 
niños de Chile y España. 
Por las revistas y recortes que le adjunto se podrá dar 
usted cuenta de la importancia que ha revestido esta Expo-
sición y del horizonte quç con ella se abre al inclinar el co-
razón del niño chileno a amar a España y conocerla debida-
mente en todos sus grandes aspectos, desterrando de este 
modo ia leyenda negra que aun queda arraigada en el alma' 
popular de este pueblo. En los bancos de las escuelas y en 
Ja cátedra está hoy día la clave que ha de llevar a las nacio-
nes iberoamericanas hacia un sincero reconocimiento a Es-
paña de todo cuanto le deben. 
Me permití, llevado de la gran admiración que siento por 
todo lo que con Aragón se relaciona, entregar lo más im-
poftante de las Revistas que usted tuvo la bondad de remi-
tirnVe, a la Escuela Superior de Niñas "Simón Bolívar", de 
esta capital, y tengo la satisfacción de comunicarle que du-
rafite algún tiempo las ochocientas señoritas que componen 
el alumnado de esta Escuela Superior, trabajaron con cariño 
en estudiar las provincias de Aragón con todas las activida-
des y bellezas históricas y monumentales que éstas encie-
rran. Tuve el agrado de ver cristalizadas estas lecciones en 
un álbum de recortes y comentarios que en dicha Escuela 
hicieron sobre Aragón, y que será enviado al Excmo. señor 
Conde de Mariñosa, Director General de la Cruz Roja Ju-
venil en Madrid, juntamente con todos los demás trabajos 
que los niños santiaguinos. han hecho para sus camaradas 
los españoles. 
La señorita Directora doña Berta Maguan, se siente llena 
de admiración hacia ustedes, los aragoneses, y lo ha demos-
trado con bellos trabajos de mapas y con cantos de jotas 
que las niñas han cantado con mucho estilo y emoción, 
penetrándose de la fe sin precedente que en esa bellísima 
tierra se tiene a la Virgen Santísima del Pilar. He presen-
ciado una clase de Historia muy graciosa con respecto a las 
luchas de los aragoneses con los franceses. Cuando se ter-
minó la clase de Historia de Aragón, una señorita entonó 
esta copla, tan conocida de ustedes: 
La Virgen del Pilar dice 
que 110 quiere ser francesa: 
que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa. 
Por estar ya los cursos para terminar y en preparación de 
exámenes no se pudo hacer más sobre A r a g ó n ; pero la se-
ñorita Berta Maguan me prometió hacer un mapa indus-
trial de esas provincias para obsequiarlo a usted. Ya ve, se-
ñor Presidente, cómo dentro del alma de ochocientas niñas 
ha vibrado el espíritu aragonés hasta con sus canciones le-
gendarias y su historia brillante. Y tengo la completa se-
guridad que más de una de estas alumnas ha sentido correr 
por sus venas la sangre de AGUSTINA. 
El próximo mes de junio se va a celebrar en ésta una Ex-
posición de trabajos españoles que enviarán las provincias 
de España a nombre de los niños para repartirlos por las 
escuelas de Santiago como material de cultura española. 
Esta Exposición la estoy organizando con todo entusiasmo, 
y me permito invitar a ustedes para que Aragón esté repre-
sentado en este torneo con àlbums de sus diferentes activi-
dades, que podrán enviar los diferentes Sindicatos de esa 
región a nombre de los niños de sus Escuelas. Tenga la 
completa seguridad, señor Presidente, que esto retribuirá a 
ustedes grandes beneficios, pues hay hoy día un marcado in-
terés de conocer a España, y ya sabe usted con qué entu-
siasmo llevan los niños a sus casas todo lo que en los Co-
legios les ha interesado. 
Le ruego me siga honrando con su revista y folletos y 
todo aquello que pueda servir en Chile para admirar a 
Aragón. 
Quiera el honorable señor Presidente del Sindicato de In i -
ciativa de Aragón recibir, juntamente con mis saludos, la 
más distinguida consideración de su muy atto. s. s. q. e. s. m., 
A. PEÑASCO DE LA PUENTE 
Deleg-ado de la Cruz Roja Española. 
Santiago de Chile, 20 enero 1930. 
La Junta del S. I . P. A. agradece vivamente las noticias e 
iniciativas que nos ofrece el Sr. Reñasco de la Puente. E l 
Sindicato y su revista ARAGÓN se complacen en continuar 
contribuyendo a ese hispano-americanismo práctico y eficaz. 
ARAGÓN hace un llamamiento a que la prensa regional y en-
tidades interesadas en este cambio hagan ambiente en fazwr 
del mismo. E l S. 1. P. A. continuará enviando material a 
Chile y ruega a entidades y particulares, sobre todo a maes-
tros y escuelas, se dignen enviarnos todo el material que 
crean interesante a los fines indicados por el celoso Delega-
do de la Cruz Roja española de. Santiago de Chile 
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Mientras eorre el Canfranc . 
S OY optimista en el desarrollo del tráfico por Canfranc. Creo sinceramente que no está muy lejana la fecha en 
que la explotación de esta línea adquiera la intensidad de-
seada, mas es preciso qe siga el proceso evolutivo, siempre 
difícil en su iniciación. Es justo confesar que la inaugura-
ción del Canfranc fué abortiva y promovida por la presión 
aragonesa, mas no es menos justo reconocer que si aquélla 
no se hubiese efectuado, seguramente a estas horas estarían 
tan atrasadas las obras como se encontraban hace dos años. 
A procurar acelerar el ritmo de su marcha obedeció la 
creación de Fomento del Canfranc. Se han conseguido ho-
rarios razonables, despacho de paquetes postales comercia-
les, y en estos momentos precisos se espera la confirmación 
oficial de las concesiones acordadas sobre el régimen de ta-
rifas a conceder por la Compañía del Norte para incremen-
tar el tránsito de viajeros y mercancías por la frontera de 
Canfranc, que dice: 
"En vir tud de las conversaciones habidas entre el ilus-
trísimo señor Ingeniero Jefe de la División de F. C. en nom-
bre del Estado, primero, y la representación del Fomento 
del Canfranc y del Colegio de Agentes de Aduana en dicho 
punto, después, con la Compañía de los Caininos de Hierro 
del Norte, ésta se propone llevar a efecto, lo más pronto 
posible, las siguientes reformas en su tarificación: 
" V I A J E R O S — i . " Se harán extensivas a la frontera de 
Canfranc las tarifas internacionales de viajeros núms. 201 
y 202. 
"2." Se incluirá igualmente esta frontera en nuevos i t i -
nerarios dentro de la tarifa especial núm. 105. 
"3.0 Se estudiará una tarifa internacional de precios re-
ducidos comprensiva de las zonas francesa y española in-
fluenciadas por la frontera de Canfranc. 
"PAQUETES POSTALES. —'• Estos paquetes postales son los 
llamados internacionales, ya que los comerciales se despa-
chan desde 1.0 de diciembre de 1929 con toda normalidad. 
' 'La Compañía del Norte dará toda clase de facilidades 
para que tan pronto como el Estado otorgue la autorización 
correspondiente, pueda hacerse con toda perfección el trán-
sito de paquetes postales por la frontera de Canfranc. 
"MERCANCÍAS. — i.0 Se mantendrá la actual clasificación 
de mercancías de la línea de Hueseaba Jaca y Canfranc, pero 
para todos aquellos artículos que no figuren expresamente 
denominados en ésta, se aplicará la clasificación de mercan-
cías de la línea de Zaragoza a Barcelona, tanto para las 
facturaciones de grande cómo de pequeña velocidad. 
"2.0 Se incluirá Canfranc en el párrafo 2.0 del capítulo 
segundo de la tarifa especial de gran velocidad núm. 14, re-
lativo a precios para transporte de frutas, hortalizas y le-
gumbres que se realicen a menos de 100 kilómetros. 
"3.0 Se incluirán en el capítulo 5.0 de esta misma tarifa 
especial núm. 14, precios para el transporte de pescados 
frescos desde los puertos del Cantábrico para Jaca y Can-
franc. 
"4." Se implantará una tarifa especial núm. 214, de gran 
velocidad, similar a la tarifa M . N . A. núm. 1, para las fru-
tas, hortalizas y legumbres procedentes de las líneas de Lé-
rida a Reus y Tarragona, Barcelona a Zaragoza, Alsasua a 
Zaragoza, Tudela a Tarazona y Castejón a Bilbao, que ha-
yan de ser exportadas por la frontera de Canfranc. 
"5.0 En el párrafo 2.0 del art. 3.0 de la tarifa especial nú-, 
mero 6, se incluirán precios para que fes vinos de la parte 
de la Rioja, Navarra y Cataluña puedan exportarse por la 
frontera de Canfranc, en semejantes condiciones que por 
* Hendaya. 
"6.° La Compañía del: Norte estudiará con el mayor in-
terés las sugerencias que el Fomento o el Colegio de Agen-
tes de Aduanas tengan a bien hacerle en lo sucesivo para 
que determinados tráficos, tales como carbones vegetales, 
loza, madera etc., puedan utilizar la frontera de Canfranc 
mediante el régimen de tarifas que las circunstancias del 
momento y la índole de cada tráfico permiten implantar." 
También hemos de consignar nuestro agradecimiento a 
la Compañía del Norte por la favorable acogida dada a 
nuestras demandas y esperamos el mejor éxito de la cordia-
lidad de relaciones establecida, que ha de redundar en su 
beneficio y en el de la región aragonesa. 
Se han hecho ensayos de pasar vagones de naranjas por 
Canfranc con toda felicidad, quedando destruida la campaña 
tendenciosa de que no sería posible este tráfico por Canfranc. 
El invierno actual ha sido abundantísimo en copiosas ne-
vadas. N i un solo día ha quedado cerrada la estación al mo-
vimiento de explotación, por lo que se puede asegurar un 
servicio regular y normal. 
Como complemento nos es muy grato acompañar las esta-
dísticas de viajeros y mercancías, desde el día de la inaugu-
ración hasta el 31 de diciembre de 1929. cuyos datos nos han 
sido facilitados por el activo Secretario general del Fomento 
Sr. Larrañaga. 
GMtadfctica de los viajeros y toneladas por clases de mercancías que han transitado por la estación 
internacional de Canlranc desde el \H de Julio de 1938 (día de su inangnracitfn) al 31 de Diciembre de lftS9 
V i a j e r o s 
2.° Semestre de 1928 . 
ier. Semestre de 1929. 
2.° Semestre de 1929 . 
TOTALES. 
CANFRANC - MIDI 
Salidas Llegadas 
6.I6O 
5.833 I 6.303 
8.181 8.213 
20.174 24.20S 
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a.0 Semestre de 1928 . 
ier. Semestre de 1929. 






















E l peso del áanado mular está calculado a 200 kilos por cabeza, ç(ue es el peso fijado por la Aduana, siendo un número aproximado 
de 4.500 cabezas. 
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27 4 l 2.229 
Vagones p a r a el trasbordo 
2.° Semestre de 1928 
ler- Semestre de 1929. 














214 2.358 2.572 
Del estudio y comentarios de estas estadísticas nos ocu-
paremos oportunamente. 
Puede apreciar el Sr. Ubieto que aunque no se haga pro-
paganda de bombo y platillo, entre otras razones, por no 
tener medios para ello, se hace la labor intensa y constante 
de la modesta gota de agua y confiamos en nuestra tenacidad 
aragonesa para llenar el contenido del desarrollo integral del 
Canf ranc. 
EDUARDO CATIVIELA. 
Zaragoza i.0 de marzo de 1930. 
Una ráfaga de humorismo auténtico 
EN el Salón de Exposiciones del Centro Mercantil se ha celebrado, en estos pasados días, una manifestación de 
arte humorista. 
Ara Burges nos dice con su modestia, auténtica como su 
humorismo, que no hay más que "Papel, engrudo y cartón", 
y aunque de esos materiales se ha valido para la ejecución 
de sus trabajos, si no fuesen otra cosa que recortes de papel 
pegados con engrudo a un cartón» ni el Salón de Exposicio-
nes se hubiera visto constantemente abarrotado de gente, 
ávida de solazarse con las graciosas interpretaciones del 
artista, ni seguramente trazaríamos estas líneas para co-
mentar sus obras que, en su género, son algo notable. 
El humorismo de Ara Burges no es picante, ácido, agre-
sivo, como pudieran creer los que no han visto la Exposi-
ción, juzgando solamente por los antecedentes del carácter 
que por regla general tienen estas Exposiciones. Ara no 
hace cosquillas ni menos arañazos que hagan salir la sangre 
a flor de piel, al objeto o sujeto de la caricatura, para que 
el espectador se ría * prefiere hacer cosquillas directamente a 
éste, lo que es más noble y más eficaz, y con haber observa-
do la risueña expresión de todos los visitantes sin excepción 
os habréis convencido de esta verdad; es más noble y de 
más valor. 
En la risa ante una caricatura en que un señor cualquiera 
está en ridículo, el observador colabora con el artista zahi-
riendo a la víctima por ese fondo de malicia un tanto agre-
siva, que todos llevamos dentro; se siente feliz por un mo-
menlo, ante el ridículo del prójimo sin avenirse, por supues-
to, a que la estampa ridicula pudiera ser su propia efigie, 
en cuyo caso es muy dudoso que la sonrisa asomase a sus 
labios. 
El humorismo de Ara es, en nuestro concepto, el verda-
dero humorismo, infantil, cordial e inofensivo, no necesita 
víctimas señaladas con el dedo; en su sátira no alude a per-
sonas, sino a cosas o a ideas en boga, y eso de un modo ob-
jetivo; en las caricaturas personales más hay de habilidad 
en aprovechar los elementos humildes de que se ha valido 
que del deseo de rozar siquiera la susceptibilidad más deli-
cada, y eso da a la Exposición de estos humildes trabajos 
un valor de originalidad poco común. 
No sé si Ara conoce eldibro recientemente publicado, de 
Cánido Mauclair, titulado La farsa del a fie viviente; pudiera 
ser, aunque lo mismo da; por las páginas de ese libro, des-
filan todas las supercherías, todas las combinas artístico-
financiero-judaicas y toda la beocia borréguil que desde hace 
más de veinte años está en París dando aire con el fuelle 
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La Coleg-iala. Villalta. (Fotos Palacio) 
de linos intereses más o menos lícitos a los llamados fieras, 
todos ellos influidos por el deseo de ponerse al día con la 
ofensiva exótica de países sin una fuerte tradición artística 
como tiene Francia. Mauclair aconseja a los jóvenes, es de-
cir, a la verdadera vanguardia artística, que no den a que-
mar sus alas, siguiendo, en busca de problemático éxito, a 
estos farsantes (dice Mauclair) ni se dejen impresionar pol-
los juicios de las revistas del trust artístico-financiero... etc., 
ni por las subastas amañadas, de exorbitantes tasaciones... 
falsas, porque estarán, haciéndolo así, destinados a víctimas 
propiciatorias de su inocente credulidad y cuando se den 
cuenta del engaño en que han vivido y quieran hacer algo 
en serio, algo difícil, como ha sido en todas las épocas, es 
en la actual y lo será en las venideras, el sobresalir en el 
ejercicio del arte, se verán imposibilitados por falta de co-
nocimientos y base, imprescindibles. 
En el criterio de Ara Burges hay algo de lo que fustiga 
implacablemente Mauclair; así esos consejos de que para 
hacerse c^^&rí? actualmente basta con no aprender a dibujar 
y burlarse de su maestro no son sino fórmulas sintéticas de 
unas ideas hoy en boga entre ciertos individuos, que creen 
en las recetas para confeccionar vanguardistas sin pensar 
que la receta precisamente ha sido la muerte del academi-
cismo y lo será de toda manifestación de arte. 
Ara demuestra, además, con sus bodegones grises cuan 
fácil es producir esos amaños inocentes, por el resultado más 
que por la intención, que no puede ser más insincera. 
No es solamente humorismo de la mejor ley lo que hay 
en los trabajos de A r a ; sus esculturas tienen debajo del hu-
morismo un fondo de condiciones muy notables de escultor. 
Prescindiendo de la Venus del Juanete que, por otra parte, 
pudiera figurar y sería seguramente admitida en un salón 
de escultura, de vanguardia y de su Villalta tan encontrada 
como expresión, que en la bailarina y en la cabeza de niña 
tanta gracia y en esta última tanta estructura que no dudamos 
en afirmar que Ara podrá hacer en serio algo que esté a la 
altura de sus trabajos humoristas. 
ZEUXIS 
C I i c li é s a r t í s t i c o s 
C^ueflan para el próxipio número los clichés cou detalles del gru-
po escultórico labrado por Coscolla para la procesión de la 
Semana Santa en Huesca. 
Los clichés tan interesantes que ilustran el artículo dedicado a la 
obra de Giméne/. Soler están tomados de la edición hecha por 
Kditof ' idl Jjfihot' que los ha regalado a nuestra Revista, así co-
mo el mapa en colores (de Aragón, en sus diversas épocas) que 
va unido a este número. 
Así de este artículo como del dedicado a Ara Burges hemos teni-
do que reservar para mejor ocasión algunos de los grabados, que 
el ajuste del presente número uó admitía. 
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U n a s h o r a s en l a n i e v e 
LAS cinco y media de la tarde del sábado. Rápido acopio de los elementos necesarios para la excursión, un mo-
mento de vacilación en este precipitado amontonar de cosas 
y, tras una breve revisión del exótico equipaje, salimos ha-
cia la estación del Norte, con un doble temor: el de haber 
olvidado algo indispensable y el otro,' todavía mayor, dé no 
alcanzar el tren de Canfranc. Marcha precipitada por las ca-
lles de la ciudad, demasiado concurridas a esas horas, para 
lo que requiere el escaso tiempo disponible, un poco de cu-
riosidad en las gentes, que nos ven pasar con una extraña 
impedimenta, y al fin llegamos a la estación, donde nos re-
ciben con alborozo los excursionistas que han administrado 
mejor su tiempo. Nuevos comentarios y mayor regocijo, en 
el que ya participamos agresivamente, hacia los que llegan 
todavía más tarde. En pintoresco batallón erizado de esquíes 
y bastones, pasamos al andén y vamos ocupando posiciones 
en el departamento. Alguien, con el ¡ entusiasmo de la pr i -
mera excursión y el orgullo de llevar'al hombro los elemen-
tos de combate, ha olvidado su mochila en la sala de billetes 
y ha de recuperarla entre las exclamaciones de los compa-
ñeros y las señales que avisan la inmediata salida del tren. 
En ruta; el coche, ocupado en su totalidad por los expedi-
cionarios, es un hervidero de conversaciones en franca ca-
maradería ; muchachas y muchachos hablan animadamente, 
de prisa, con vehemencia; alegremente y de manera insen-
sible pasan veloces las horas, amenizadas con los incidentes 
de la cena que algunos inician casi en la misma estación del 
Arrabal y terminan en las inmediaciones de Canfranc. Lle-
gamos a la estación internacional de Arañones, bellamente 
realzada por la nieve; distribución de alojamientos en las 
diferentes. fondas según los deseos de los excursionistas y 
unas horas de reposo que algunos reducen valientemente 
para esquiar a la luz de la luna, sobre la nieve helada de 
la; carretera. 
•Bastante temprano, antes de hacerse plenamente de día, 
comienzan las llamadas y los preparativos; preguntas, peti-
ciones, consejos, opiniones contradictorias, un breve des-
ayuno y en marcha. E l día aparece magnífico confirmando 
las noticias recibidas en nuestro domicilio social antes de 
salir de Zaragoza: "Nieve abundante, tiempo espléndido". 
Los excursionistas siguen al principio una ruta común y 
luego se van dispersando según sus aficiones y sus aptitu-
des. Aquí, un grupo numeroso de esquiadores noveles se dis-
pone a ocupar una extensa pradera levemente inclinada. 
Próximo a éstos, hay otro grupo que, alardeando de mayo-
res facultades, ensayan diferentes filigranas, unas veces br i -
llantemente coronadas y otras — frecuentes también — pre-
maturamente cortadas por un aterrizaje involuntario. Los 
incidentes son frecuentísimos y siempre regocijantes; se su-
ceden sin interrupción las caídas sobre la nieve que acoge 
blandamente a sus adeptos en las posturas más inverosími-
les ; hay quien, resbalando por una suave pendiente en co-
rrecto "cristiania", no ha podido sustraerse a la llamada de 
la tierra y ha terminado su carrera acostado en la nieve, 
con los extremos posteriores de los esquíes incrustados en 
el suelo que, luego, no acierta a desprender para poder le-
vantarse; éste, inicia un deslizamiento, pero surge una con-
tienda de velocidad entre sus dos esquíes que ya no marchan 
unidos, y esta separación, cada vez mayor, acaba en tierra 
con el sufrido deportista; aquél ha perdido sus bastones mo-
mentos antes de la caída y desde el suelo dos contempla me-
lancólicamente, considerando la dificultad dé alcanzarlos y 
de ponerse en pie sin ellos. Pero todos estos tropiezos des-
piertan nuevos .entusiasmos fen los esquiadores; ni uno solo 
se desanima, y hasta se busca una pequeña disculpa en el 
estado de la nieve, en la calidad de la cera, en la atadura 
floja, etc. 
Unos cuantos excursionistas, verdaderos amantes de la 
montaña, no se limitan a esquiar por el placer de deslizarse 
sobre la nieve; emplean los esquíes como medio de locomo-
ción en excursiones que frecuentemente tienen toda la emo-
ción de las grandes expediciones montañeras. Formando 
parte de este grupo emprendemos la marcha oblicuamente 
Esquiadoras con el gesto sereno que les da la seguridad en sí mismas 
(Fot. Almarza) 
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Esquiadoras y esquiadores cerca de la estación de Arañones y encima del puente que hay a la entrada del túnel internacional. (Fot. Almarza) 
por laderas que cada vez oponen mayores obstáculos a nues-
tro avance; ondulaciones suaves y pasos difíciles, pendientes 
bruscas que conviene évitar para no perder altura; zonas a 
las que no llega el sol y cuya nieve, demasiado helada, nos 
obliga a caminar con mayores precauciones. Llegamos, final-
mente, a un punto en que la pendiente es demasiado violenta 
para seguir utilizando los esquíes, que hemos de abandonar 
para recogerlos al regreso. Ahora una ascensión bastante 
dura, luego un recorrido en el que tenemos que emplear pies 
y manos y hasta algún providencial piolet para seguir avan-
zando y a duras penas alcanzar la cumbre. 
Todo lo compensa sobradamente la satisfacción de encon-
trarnos arriba. De momento, la impresión de haber vencido 
las dificultades que la Naturaleza nos oponía, de haber sido 
bastante fuertes para salvar todos los obstáculos, la misma 
situación en que nos encontramos, tan por encima de tantas 
cosas, hace que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, 
parece como si se agrandara nuestra figura... Pero esto es 
pasajero; pronto estamos dominados por la grandiosidad del 
panorama; ya no hay lugar para ese "mirar hacia dentro" 
que nos ha engreído momentáneamente; ahora nuestra aten-
ción está toda proyectada hacia fuera y nos sentimos empe-
queñecidos a medida que aumenta nuestra emoción contem-
plativa. La mole infinita de montañas recorta netamente sus 
perfiles en el fondo de un cielo sereno que, a distancia, el 
contraste con la. intensa blancura de las cumbres nevadas le 
da una sorprendente coloración violácea. Algunos picachos 
reflejan los rayos solares con un brillo metálico. En la ver-
tiente francesa la niebla oculta casi todo a nuestra vista; 
sólo emergen, a modo de islotes, los picos más elevados, que 
procuramos identificar. Hacia poniente algunas crestas, con 
sus aristas aceradas, han desgarrado la túnica grisácea y con-
servan extrañamente adheridas, como un despojo, las vedi-
jas que parecen flotar al viento... Toda la tierra que se ex-
tiende ante nosotros aparece cubierta por una capa de nieve 
que destaca las masas y suaviza los contornos ofreciendo 
infinitos matices de coloración y de claroscuro; el tono blan-
co no es ya más que un fondo inmenso en el que se superpo-
nen armónicamente colores variados de levísima intensidad. 
Allá, a lo lejos, la vista de diminutas figurillas moviéndo-
se en la nieve, nuestros camaradas que siguen esquiando, nos 
recuerda que es preciso interrumpir el grandioso espectácu-
lo y emprender el regreso. Descendemos rápidamente, con 
escasas dificultades; pronto nos unimos a nuestros compañe-
ros y nos disponemos a comer al sol, entre la nieve, ya que 
la temperatura es soportable. E l tiempo pasa animadamente, 
se comentan los mil incidentes de la jornada, se proyecta la 
preparación de saltos y pistas para los esquiadores, se habla 
con entusiasmo de nuestro futuro chalet-refugio de Candan-
chú, que esperamos utilizar en el invierno próximo como 
base de infinitas posibilidades para el montañismo pirenaico. 
Enseguida, levantamos el campamento y marchamos hacia 
Arañones. Luego el tren, la partida, una despedida a la Peña 
de Oroel, que aparece dorada por el sol poniente, y unas ho-
ras después nos encontramos de nuevo en las calles de la 
ciudad, con todas sus impurezas. 
Sentimos el recuerdo y la nostalgia de las cumbres y hacia 
ellas vuela nuestro pensamiento, con el firme propósito de 
visitarlas nuevamente en el próximo domingo. 
L . BYS. 
Zaragoza, febrero 1930. 
E n t r e m o n t a ñ e r o s 
Se han realizado gestiones cerca de la Compañía del Nor-
te, que han dado por resultado la autorización para facturar 
los esquíes y demás aparatos ele deportes de invierno, en 
régimen ordinario de equipajes con billete de los que tienen 
concedida franquicia; pero no con los billetes reducidos de 
ida y vuelta, porque esta tarifa no da derecho a equipaje 
alguno. 
También se autoriza la conducción a mano de dichos apa-
ratos siempre que por sus dimensiones, cantidad, etc., no 
pueden constituir molestia a los demás viajeros. 
El personal de Interventores en ruta de la Compañía del 
Norte en la línea del Canfranc tiene instrucciones para 
aconsejar a los deportistas lo que proceda hacer en cada caso. 
Los Montañeros descansan y posan... (Fot. Almarzaj 
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Eiisay# ^obre un programa político aragonés 
Julio Calvo Alfaro, escritor aragonés, ha publicado eu la revista ara-
gonesista "El Bbro" este notable trabajo que por estimar del mayor 
interés y actualidad, nos,, complacemos en reproducir. — S. I . P. A. 
A modo de p r ó l o g o 
VIVE Aragón una existencia de pereza. No vibra ni actúa, no siente, ni habla. Toda su vitalidad se concentra en 
una minoría y todos sus problemas están en manos, no ya de 
grupos, que ello, fuera algo, sino de individuos. Por fortuna, 
estos individuos son el exponente de la raza, a modo de hitos 
de. esas carreteras universales del espíritu, que enseñan rutas 
que, aunque no seguidas, pueden serlo. 
Se presenta a Aragón como a un pueblo rudo y v i r i l y^ 
tanto lo hemos halagado cantando sus glorias, que el endio-
samiento ha creado en él esa atrofia, ese cansancio, esa des-
ilusión, del viajero que cree haber llegado y haber visto, que 
no siente más apetitos ni más deseos, como el millonario can-
sado de luchar, que vive de rentas, sin ambiciones. Es decir, 
Aragón es hoy un valor pasivo. ' . 
Acostumbrados los aragoneses a ser adulados, algunas de 
mis palabras serán una ofensa; pero yo prefiero ofender a 
engañar. 
Este modesto estudio de política aragonesa va encaminado 
a despertar un optimismo sano, no un optimismo de carnaval, 
no aquel optimismo que es morfina para el dolor, sino la ale-
gría de haber nacido aragonés, el canto a los valores ocultos 
de nuestra raza-raíz, como dicen los teósofos. 
Y si en la juventud aragonesa conseguimos, los que hace 
años venimos luchando por ello, despertar el orgullo huma-
no, la fe en sí misma y una actividad constructiva y dinámica 
daremos por bien empleados todos nuestros esfuerzos y sa-
crificios por marcar un surco en un terreno tan endurecido, 
que hubo en nosotros verdaderos momentos de desaliento. 
A vosotros, jóvenes, que iniciáis la nueva generación ara-
gonesa, van dedicadas estas cuartillas. Son quince años de 
pensar y luchar en el mismo círculo de ideas. Y a los viejos 
de alma, perdón, si os trato un poco duramente: sois respon-
sables de tantas cosas, que cabría exigiros la muerte civil . 
S o b r e e l c a r á c t e r 
Se ha adulado tanto al carácter aragonés y tanto se le ha 
vilipendiado, que sólo, previo un estudio sereno y consciente, 
podemos llegar a conocernos tal y como realmente somos, 
muy diversos, en verdad, de tal y como nos pintan. 
Por una parte, en la actualidad, se nos juzga como un pue-
blo inferior, como una raza degenerada, excelente carne de 
cañón, pasta de criados y perros fieles, tipos de chascarrillo, 
gente bullanguera poco dada al estudio y a la meditación. En 
oposición a esto se nos reconoce un indiscutible prestigio his-
tórico a modo del burgués enriquecido que se hace servir del 
aristócrata arruinado, en el que aún se conservan restos de 
super-hombre. 
Observemos los aragoneses fríamente, miremos a nuestro 
alrededor y nos daremos cuenta de que, si bien se confía en 
nosotros como elemento trabajador, se desconfía como ele-
mento constructor. Son escasos los gobernantes de primera 
fila que han pasado por los Ministerios de España y es que 
el ser aragonés es una tara. En las empresas mercantiles, en 
las organizaciones políticas, en las grandes concentraciones 
intelectuales, los nuestros llegan a puestos elevados, nuestro 
carácter tenaz y rectilíneo se abre paso pronto, pero ante 
nosotros existe un veto, una muralla para llegar a la direc-
ción suprema. Sólo de vez en vez, surge alguna figura defi-
nitiva que se impone: Goya, Aranda, Pignatelli, Costa, Ra-
món y Cajal; pero a los tales se les juzga como fenómenos 
de la especie cuando, en verdad, son exponentes de una raza. 
¿Qué extraño es que un vasco sea un hombre dinámico, 
capaz de crear y dirigir ? ¿ Qué extrafío que un catalán ten-
ga esas'condiciones organizadoras, que inspiran el respeto 
de los demás ? ¿ Qué extraño que un castellano sea merecedor 
de situarse en ese puesto de mando, que no es mando, sino 
acatamiento respetuoso de los demás al que vale más que los 
otros ? ¿ Pero podemos decir lo mismo los aragoneses ? 
Claro está que sería más bonito decir que sí, que conti-
nuáramos entonando ese canto de vaciedades, de adulaciones 
y de condecoraciones de hojalata. Pero vivimos en una 
época de revolución. Hasta los valores humanos más 
consolidados por la tradición — la propiedad y el pa-
triotismo —, se desmoronan dando paso a una idea nueva, 
profundamente más humana, de la vida. No. No nos enga-
ñemos. Hasta hace pocos años—acaso aquellos mismos en los 
que un grupo de aragoneses comenzamos a arrojar la siem-
bra en el surco —, había muchos paisanos nuestros a los que 
les daba vergüenza ser aragoneses. Yo mismo he visto esbo-
zarse alguna sonrisa de bonachona ironía en muchos no ara-
goneses en presencia de un aragonés. Inmediatamente debía 
surgir en la mente del no aragonés el tipo clásico del baturro 
que detesta a la suegra, habla con la burra y dice groserías 
muy graciosas. Con un concepto así de nosotros, ¿qué res-
peto humano podemos inspirar, para llegar a esa misión tan 
elevada: la de dir igir? 
Por desconocernos, ni siquiera se han enterado que entre 
nosotros hay un Judas: el tipo aragonés traidor, envidioso, 
innoble, verdadera tara que debíamos perseguir y extirpar 
con espartana dureza. Nos han tomado a broma. Eso es todo. 
Pero nosotros tenemos el deber de conocernos, de estudiar-
nos y educarnos. Son muchas las virtudes ocultas, para que 
las dejemos apergaminarse, como esas pobres vírgenes que 
se hacen viejas sin haber probado ni el amor ni la mater-
nidad. • 
Hemos de ponernos en pie. Tenemos que hacer muchas 
cosas en España y acaso seamos nosotros los llamados a dar 
forma, en nuestra península, a esa revolución universal de 
las almas, que se cierne sobre el mundo, como un temporal 
saludable del que saldrá la vida un poco más soleada. 
Comencemos, pues, por establecer los dos sectores sen-
timentales, contradictorios, que hoy y siempre han actuado 
en la vida de Aragón, inspirando grandes concepciones y 
derribando grandes ideales. 
Echando una ojeada a la historia de Aragón, no es difícil 
ver reflejada en ella las dos cualidades más sobresalientes 
de nuestro carácter : el sentimiento de justicia y la tendencia 
a la indisciplina. 
El segundo es acaso hijo del primero. La naturaleza es 
justa; pero la vida, muchas veces, no lo es. E l hombre tiende 
a captar lo ajeno y a forjarse su felicidad, aun a costa del 
sacrificio o explotación ajena. E l sentido de la justicia in-
nato en el aragonés le inclina a rebelarse contra lo que cree 
injusto. De aquí ese espíritu protestarlo, característico de 
las agrupaciones aragonesas. 
Por otra parte, hay regiones en España cuyos pobladores 
son, por naturaleza, sufridos y propicios a formar masas y 
esfuerzos homogéneos. Aragón está muy lejos de entrar en 
tal sector. Conviene que conozcamos más aún nuestros defec-
tos que nuestras virtudes, para acudir a aquella pedagogía 
que comentaba tan acertadamente el profesor Miral , de la 
Universidad de Zaragoza. 
He aquí donde nos llevan virtudes y defectos, a través de 
la historia de A r a g ó n : 
Sentimiento de Justicia: Tendencias democráticas 
Espíritu leéislativo í 
Justiciazáo C O N S T I T U C I Ó N 
Cortes l 
Individualismo ( 
Indisciplina I A B S T E N C I O N I S M O 
Rivalidades j G U B E R N A M E N T A L 
Falta de cohesión ( 
Este somero cuadro refleja el pasado vigoroso e inquieto 
de Aragón y justifica, acaso, nuestro presente. 
Y al igual que el cirujano tiende sobre su mesa de trabajo 
el cuerpo enfermo, para estudiarlo, antes de hender, tajar y 
cauterizar, debemos nosotros recoger todos estos elementos 
para reconstruir nuestra conciencia, encauzando, no anu-
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lando, fuerzas espirituales que, de negativas, pueden, con la 
educación, convertirse en vigorosos caudales dé voluntad. 
El problema del renacimiento de Aragón no es otro que 
el de conocerse a si mismo. En mecánica uno de los factores 
más trascendentales del movimiento es el de las resistencias 
y fricciones. A l igual ocurre con el hombre, al igual con la 
colectividad. Aragón gasta una gran parte de sus energías 
en combatirse a sí mismo. Tiene una visión clara de cuál es 
su porvenir, en muchas ocasiones; pero es incapaz de ponerse 
en movimiento, como el motor, cuyos contactos, veneros de 
fuerza, no están bien combinados. 
No hemos de cáer en el grave delito de comenzar a hablar 
de Aragón, por sus virtudes. Es preferible flagelar a adular, 
cuando el espíritu está dormido, porque el dolor aviva más 
que el placer. Por eso hemos de confesar que la actual gene-
ración aragonesa es vieja, caduca, casi totalmente inservible 
para una obra de seria reconstrucción. 
En política, esa cosa que redime o envilece a los pueblos, 
los aragoneses de la vieja generación no tienen conciencia. 
Son meras cosas, que ni vibran ni alientan por nada, que no 
sea claudicación y vergüenza. En Huesca clavó su ponzoña 
el áspid del cacique y los aragoneses traidores a Aragón, 
serviles y lacayos llegaron, en su adoración al becerro, hasta 
erigir un monumento al caciquismo tradicional, símbolo que 
alumbró con sombras t rágicas las tierras sedientas del Al to 
Aragón. Zaragoza, mi ciudad natal, es un pueblo confuso, 
deforme, sin nombre, sin fisonomía n i inquietudes concretas 
— conste que al hablar tan duramente me refiero a lo cadu-
co, que es la mayor parte, y a lo viejo de alma — y Teruel 
ha estado al borde de dejar de ser aragonés para caer en 
manos de la atracción poderosa deí Levante. 
. No pongamos cara contrita. No nos tapemos los ojos con 
gazmoñas ni gestos de Jeremías. Todos estamos en el secre-
to de que este es el cuadro real, aunque creemos audaz y 
hasta ofensivo el hacerlo público. Pero es preferible ser cla-
ro. Ninguna redención inicióse en el mundo con carátula. 
Ningún redentor aduló ni justificó las claudicaciones huma-
nas. Cuando llegue la hora de la alabanza, también las ele-
varemos, como preces perfumadas al Altísimo. Por fortuna 
nace una generación nueva. Nada perece, todo es transfor-
mación; y mientras aliente un hálito de vida en Aragón, 
machacaremos en el yunque de las almas, para ver si saca-
mos chispas. 
De esa generación que se inspira en el verdadero Aragón, 
que ama nuestra arquitectura interna, tanto como la de 
nuestras casonas venerables, es de donde vendrá la vida. 
Golpearemos duramente, flagelaremos hasta sangrar; pero 
en cada latigazo hay una caricia de amor, en cada insulto un 
gesto de cariño, que el cirujano también rasga las carnes 
para sacar de ellas el pus y la materia enferma, para que luz-
can otra vez los tejidos con la clara luz de la vida, espon-
tánea y vibrante. 
Aragón necesita un ejército de flageladores, una guardia 
de honor, diestra en el arte difícil de la guerra. Hay que 
perseguir al aragonés viejo — de alma—•, hay que acorra-
larle, abatirle y triturarle, para que deje paso al Aragón 
que quiere nacer, como se abren las carnes de la madre, con 
dolor, para dar a luz, a vida, un nuevo sér. 
( Cont inuará) . 
] . CALVO ALFARO. 
M i s c e l á n e a t u r í s t i c a 
El día 19 de diciembre último llegó a Roma la Peregri-
nación Nacional del Magisterio Español, a la que concurrió 
una brillante representación del Magisterio aragonés presi-
dida por la Srta. Cantón-Salazar, Inspectora de Primera 
Enseñanza en Zaragoza. 
En la Casa de España los peregrinos fueron obsequiados 
con un concierto de música española con una parte de canto 
a cargo de nuestra paisana la Srta. Trinidad Carreras, que 
fué pensionada por la Diputación de Zaragoza. 
Asistieron los peregrinos a distintos cultos, siendo pre-
sentados a Su Santidad en audiencia especial por el señor 
Marqués de Magaz, Embajador de España ante la Santa 
Sede. 
* * * A partir del día i.0 de mayo anuncia la Compañía 
de M . Z. A . el establecimiento de un tren que saliendo de 
Zaragoza a las nueve de la mañana llegue a Madrid a las 
tres y media de la tarde, y otro a la inversa, que saldrá de 
Madrid a las tres y media de la tarde para llegar a Zaragoza 
a las diez de la noche. 
* * * Según las estadísticas últimamente publicadas, el 
número de viajeros que llegaron a Zaragoza en 1928, as-
cendió a 72.537, cifra halagüeña para el porvenir turístico 
zaragozano, máxime sabiendo que en estas cifras van in-
cluidos 5.780 extranjeros, 
A esta noticia agrega La Vos de A r a g ó n los siguientes 
comentarios: 
"Estas interesantes referencias nos dan idea de la fruc-
tífera labor que con tanta constancia viene realizando nues-
tro Sindicato de Iniciativa, que ha sabido hacer llegar a todos 
los rincones del extranjero las excelencias de nuestra tierra 
y las bellezas de nuestros monumentos ciudadanos. 
" E l Sindicato de Iniciativa, en los años de funcionamiento, 
ha desarrollado actividades y realizado organizaciones que 
poco a poco van dando el resultado apetecido y compensando 
de sinsabores y sacrificios a quienes, bajo la divisa de "todo 
por y para Aragón" , procuran por el engrandecimiento de 
nuestro suelo. 
"Alentamos al Sindiciato de Iniciativa para que persevere 
en sus propósitos, para que el incremento turíst ico siga sien-
do notorio en años sucesivos y pueda servirnos el Patronato 
estadísticas que superen a las que acabamos de publicar". 
* * * El Solar Español de Pau celebró sus fiestas a bene-
ficio de la obra que desenvuelve en los Bajos Pirineos. Las 
representaciones aragonesas asistieron a un té ofrecido pol-
la Princesa Doña Berta de Borbón y a una fiesta de reparto 
de juguetes y dulces a los niños pobres de la colonia española 
y demás agasajos con que correspondieron las autoridades 
francesas de Pau. 
* * * Se organiza actualmente en Pau una nutrida pere-
grinación a Zaragoza, que tendrá lugar en el próximo mes 
de abril. 
* * * Pau se dispone a celebrar una gran Semana Espa-
ñola que tendrá lugar del 4 al 11 del mes de mayo venidero, 
la cual tendrá un interesante aspecto económico del que da-
remos en breve más detalles. 
* * * El "Deustche Allgemeine Automóvil Club", de 
Munich, está organizando una excursión automovilista a 
España, repitiendo la que hace dos años celebraron los auto-
movilistas alemanes, y de la que quedaron muy satisfechos. 
En esta nueva caravana vendrán 400 turistas, y aunque 
todavía no se ha fijado fecha ni recorrido, se cree que du-
rará un mes y saldrán de Friburgo, en Baden, para terminar 
en Par ís . 
Se hacen gestiones para que se incluya Zaragoza en el i t i -
nerario de esta caravana. 
* * * El pasado mes visitó Zaragoza el Sr. Ministro fran-
cés de Comercio y de la Industria. Fué cumplimentado pol-
las autoridades locales. Cónsul francés y Sindicato de In i -
ciativa. 
* * * Veinte profesores del Magisterio han visitado Za-
ragoza en viaje de estudio y de regreso de la Exposición de 
Barcelona. Hicieron cumplidos elogios de nuestra ciudad, 
en especial de los principales centros de enseñanza. 
* * * Con relación a la petición formulada por el Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda de Aragón, solicitando en 19 
de agosto de 1929 la aplicación de la tarifa especial número 
128 ha contestado la Compañía del Norte que en la sección 
de Jaca a Canfranc está ya aplicada y al abrirse a la explota-
ción las estaciones de Castiello y Canfranc se han hecho apli-
cables a ellas todas las tarifas generales y especiales, loca-
les y combinadas, vigentes en la mencionada línea de Hues-
ca a Jaca. 
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Oficina S11 n v h a 1 de P a r í s del Sindieato de I n i c i a t i v a 
y Propagan da de Aragón de Zaragoza 
M e m o r i a d e l a ñ o 1 9 3 9 
CON una quincena de retraso, comparándolo con lo de los años pasados, nos disponemos a redactar estos párra-
fos. Y ello obedece a que deseando, al sintetizar la actuación 
de esta Oficina en el año último, intercalar, según costumbre, 
unas notas relativas a algún asunto de turismo que hubiese 
resaltado en este país durante el mismo tiempo, creímos que 
era de toda oportunidad hablar de la Agencia en esta Capi-
tal, del Patronato Nacional de Turismo; pero hemos estado 
esperando en vano datos que solicitamos de la Dirección de 
dicha Agencia, teniéndonos que resignar para no aguardar 
más a mandar esta memoria, a limitarnos a hacer constar 
el hecho del establecimiento en sitio céntrico de esta Capital 
y ricamente instalada, de la Delegación del Patronato Na-
cional del Turismo; lamentando ni tan sólo poder hablar 
del acto de la inauguración, por no haber sido dado a acudir 
a ella el que suscribe, a pesar de la deferente invitación con 
que fué honrado, como consecuencia de su ausencia de Par ís 
en aquellas precisas fechas. 
Sea como fuere, lo cierto es que el Patronato Nacional 
del Turismo tiene su voz en Par ís , y que hasta sin los datos 
que anhelábamos podemos decir que nosotros la hemos oído 
ya, ante todo, por de pronto, para pregonar las Exposiciones 
de Barcelona y Sevilla. Es de esperar que con los medios 
de que parece disponer, con el tiempo responderá a lo que 
del organismo que representa se puede pedir. 
De la actividad de la Oficina de ese Sindicato en Par ís , 
debemos recordar ante todo nuestro viaje de abril a Zarago-
za. Tal viaje se imponía. Nosotros conocíamos la esforzada 
ciudad por efímera visita de nuestra juventud, que si bien 
había confirmado lo que nuestros estudios nos habían ense-
ñado, por lo que habíamos ya estampado en una de nuestras 
obrillas: 
" A Castilla y a Aragón 
Nuevo Mundo dió Colón", 
rectificando así el popular pareado; si bien sabíamos lo que 
valía esa región y su pueblo, los tesoros que encerraba, etc., 
por lo cual tanto la admirábamos y queríamos ya, habiendo, 
por ende, escogido a Zaragoza, para la educación e ins-
trucción españolas de nuestro h i jo ; lo cierto es que las po-
blaciones, como los individuos, están sujetas a evolución; y 
las que tienen aliento propio, crecen, se desarrollan, se per-
feccionan, y hasta aquellas que más empeño ponen en con-
servar lo típico, lo característico, los vestigios de glorioso 
pasado, se modernizan; y armonizando lo uno con lo otro, lo 
que representa y recuerda, lo que fué con lo que es, se po-
nen al día, se convierten en grandes capitales, capaces de 
atraer de esta manera la atención no ya sólo de los turistas 
eruditos, sino, y sobre todo, la de aquellos que más dispues-
tos se hallan a dejarse deslumhrar por la moderna electrici-
dad y a ensordecer por los estallidos de los motores que pro-
pulsan los actuales carruajes; turistas que constituyen la 
mayoría. Y para saber hablar y convencer a éstos, por ha-
ber comprobado de visú que Zaragoza es una gran capital, 
en la que tampoco faltan los cines, los dancings, se imponía, 
pues, nuestro viaje de la primavera de 1929. Además, él nos 
proporcionó el gusto y satisfacción de conocer particular-
mente a todos los señores de esa Junta directiva, examinar 
los locales en que se halla instalada esta entidad y darnos 
magnífica cuenta de su perfecta organización y de su intenso 
trabajo. 
En estas condiciones, hemos proseguido la propaganda de 
esa región y fomentado el turismo hacia ella con mayor 
ahinco, si cabe, que antes, haciendo resaltar todas y cada 
una de sus iniciativas: su representación en las Exposicio-
nes de Barcelona, de Sevilla, la hermosa "Semana Aragone-
sa" en la primera, el Salón Internacional de Fotografía, etc. 
Nos hemos valido del abundante material de propaganda 
mandado por esa Junta, del cual se ha destacado el precioso 
cartel de Zaragoza, colocándose muchos ejemplares de él en 
los andenes de una de las líneas de los ferrocarriles subte-
rráneos de esta capital, por el que circulan 80.000 pasajeros 
diariamente. Nos hemos servido de los 1.500 alumnos (todos 
adultos) de la "Academia Gaya", que habiendo integrado la 
concurrencia a las conferencias que periódicamente se han 
dado para glosar los acontecimientos que se han sucedido 
en España y particularmente en esa región y en esa capital, 
se han convertido luego en 1.500 agentes de propaganda in-
conscientes, ppr decirlo así, en cuanto se han hallado en el 
ambiente de sus actividades, de su vida diaria. 
El resultado de todo ello nos lo dirán las cifras siguientes: 
Visitantes a esta Oficina en demanda de informes relativos 
a Zaragoza, a Aragón, a España en general, 652 (por 246 
en 1928). 
Demanda de informes por compatriotas, o hermanos de 
idioma (centro y sudamericanos) referentes a Par ís y a 
Francia, 33, entre los cuales, como ya sabe esa Junta, figu-
ran el tan activo Vocal de la misma. Padre D. Pascual Ga-
lindo, el esclarecido catedrático de esa Universidad D. A n -
drés Giménez Soler y D. M . Marín Sancho. Asimismo el 
joven Enrique Amada. 
De D. Eduardo Cativiela, el distinguido Vicepresidente 
de ese Sindicato, ya no hablemos: sus visitas a esta Oficina 
son tan frecuentes y su conocimiento de París tan vasto, 
que no necesita ya de nuestras luces, por lo que huelga que 
figure en la IJsta de los que acuden a solicitar nuestros ser-
vicios ; por el contrario, él nos los presta cada vez que tene-
mos el gusto de verle, enterándonos de la marcha de la Aso-
ciación, de lo que ocurre en la Patria, y animándonos con 
sus entusiasmos y optimismos. 
JOSÉ GAYA Y BURQUETS. 
París , 27 de enero de 1930. 
A la Junta directiva del Sindicato de Iniciativa y Propa-
ganda de Aragón. — Zaragoza. 
Huevos soei os del Sindicato 
1463 D. Esteban Mur M a r t í n e z . - , . . , . 
1464 D. Santiago Marín Guiric(aet. . . . 
1465 «Amigos del Ebro» 
1466 Ayuntamiento de 
1467 Centro Instructivo de 
1468 Biblioteca Central de la Diputa-
ción de 
1469 D. Ramón Rafael de Toledo 
1470 Centro Católico de Olot, Sección 
de Arte Fotográfico 
1471 D. Manuel Marracó 











1473 D . Inocencio Marracó Arañones (Canfranc) 
1474 D. Pedro Bergés Sabinánigo (Huesca) 
1475 D . Àngel Conesa Zaragoza 
1476 Mr. Jean Sarcia Tarbes (Francia) 
1477 Mr. Rene Bonen Tarbes (Francia) 
1478 Sindicato Sallentino Sallént de Géllego 
1479 D . Eduardo Lon Zaragoza 
1480 D. José de Castro Zaragoza 
1481 D , José Rodríguez P é r e z . . . . . . . . Zaragoza 
1482 D , José Murua Zaragoza 
1483 D . Manuel Izuel Jaca (Huesca) 
1484 D , Arturo Longoni Jaca (Huesca) 
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Indice geográfico intbriiiativo de los pueblos de Aragón 
A L P E Ñ E S . — Provincia de Teruel, partido de Montalbán. 
Lugar con Ayuntamiento de 241 habitantes, a 24 kilóme-
tros de la cabeza del partido y 52 de la capital. La esta-
ción más próxima Vivel del Río (Z, ü . ) , a 16 kilómetros; 
carretera de Teruel a Alcañiz a 4 kilómetros. Báñalo el 
río Pancrudo. Principales producciones: cereales y pata-
tas. Fiesta, el 17 de'enero y el 19 de julio, San Antonio y 
San Lamberto. Fiesta de Nuestra Señora de la Langosta, 
el primer martes pasado San Miguel ; lugar muy concurri-
do de todos los pueblos de la comarca. Ermita a 2 kilóme-
tros del pueblo. 
A L P A R T I R . — Partido de La Almúnia, provincia de Za-
ragoza. Lugar de 1.031 habitantes a 5 kilómetros de la 
cabeza del partido y 46 de la capital. La estación más pró-
xima es la de Riela, a 9 kilómetros ( M . Z. A . ) . Se repar-
ten los correos a las 8 y se recogen a las 16. Carretera de 
Madrid a Zaragoza a 6 kilómetros. Principales produccio-
nes: trigo y vino. Fiesta, el 19 de junio, San Gervasio. 
En este pueblo residió algún tiempo el célebre cronista 
Gerónimo Zurita. 
A L Q U E Z A R . — Partido de Barbastro, provincia de Hues-
ca. Vi l la con Ayuntamiento de 928 habitantes a 14 kiló-
metros de la cabeza del partido, cuya estación es la más 
próxima (N. ) , y a 41 kilómetros de la capital. Se reparte 
y recoge el correo a las 21. Carreteras de Lascellas a Na-
val a 1 kilómetro. Río Vero a 1 kilómetro. Principales 
producciones: cereales, vino y aceite. Canteras de piedra 
blanca. Tiene un establecimiento de aguas sulfurosas y 
ferruginosas. Automóvil a Barbastro. Automóvil de Ada-
huesea a Barbastro pasando por Alquézar. Magnífica 
perspectiva ofrece al turista este lugar, uno de los más in-
teresantes de la provincia de Huesca, al penetrar en aquel 
recinto de murallas, torreones y almenas. La iglesia está 
situada sobre un gran peñón y fué fundada por el Rey 
Don Sancho Ramírez, en la que se conserva un verdade-
ro tesoro de alhajas y cuadros de reconocido mérito. Es 
digno de visitar el claustro, las capillas góticas y plate-
rescas con antiguas pinturas murales. 
A L T O R R I N C O N . — Partido de Tamarite de Litera, pro-
vincia de Huesca. Aldea de 800 habitantes a 8 kilómetros 
de Tamarite y 4 de la estación (N. ) , Tamarite-Altorrin-
cón. Se reparten los correos a las 13 y a las 17 y se reco-
gen a (?). Fiesta, el 24 de agosto. 
A L L E P U Z . — Partido de Aliaga, provincia de Teruel. L u -
gar con Ayuntamiento de 1.014 habitantes a 18 kilómetros 
de la cabeza del partido y 44 de la capital, cuya estación 
(C. A . ) es la más próxima. Se reparte el corre oa las 16 
y se recoge a las 5. Báñanlo los ríos Blanco y Tudor. 
Principales producciones: cereales y patatas. Ganado la-
nar y cabrío. Fiestas, el 22 de jul io y 4 de octubre. Auto-
móvil de Teruel a Villarroya pasando por Allepuz. 
A L L O Z A . — Partido de Hí ja r , provincia de Teruel. Vi l la 
con Ayuntamiento de 1.926 habitantes, a 25 kilómetros de 
la cabeza del partido y 96 de la capital. La estación más 
próxima Muniesa (Z. U . ) , a 24 ki lómetros; desde la esta-
ción de la Puebla de Hí j a r a Alloza automóvil diario, 45 
kilómetros, precio 5 pesetas. Salida de la Puebla a las 10. 
Salida de Alloza a las i4'30. Se reparte el correo a las 
16 y se recoge a las 9. Carretera de Alcorisa a Lécera. 
Principales producciones: cereales, vino y aceite. Ganado 
lanar, cabrío y de cerda. Fiestas, del 7 al 10 de septiem-
bre, San Macario. Altura, 926 metros. 
A L L U E . — Partido de Jaca, provincia de Huesca. Aldea 
de. 73 habitantes, a 27 kilómetros de Sardas. 
A L L U E V A . — Partido de Montalbán, provincia de Teruel. 
Lugar con Ayuntamiento de 556 habitantes, a 36 kilóme-
tros de la cabeza del partido y 88 de la capital. La esta-
ción más próxima Segura (apeadero Z. U. ) , a 16 kilóme-
tros. Se reparte el correo a las i5'30 y se recoge a las 8. 
Báñalo el río Aguasvivas. Principales producciones: ce-
reales y patatas. Ganado lanar. Fiesta, el 25 de agosto. 
A M B E L . — Partido de Borja, provincia de Zaragoza. Vi l la 
con Ayuntamiento de 924 habitantes, a 9 kilómetros de 
la cabeza del partido, cuya estación es la más próxima 
(Z. C ) . Se reparte el correo a las 12 y se recoge a las 
i3'30. Carretera de Bulbuente a Talamantes. Río más 
próximo el Huecha. Producciones importantes de trigo, 
cebada y centeno. Cabezas de ganado lanar, cabrío, caba-
llar, mular, asnal y vacuno. 
Fiesta él 29 de agosto, las Santas Reliquias. 
A N A D O N . — Partido de Montalbán, provincia de Teruel. 
Lugar con Ayuntamiento de 391 habitantes, a 30 kilóme-
tros de la cabeza del partido y 88 de la capital. La esta-
ción más próxima Segura (apeadero Z. U . ) , a 8 kilóme-
tros. Se reparte el correo a las 16 y se recoge a las 8. 
Principales producciones: cereales y azafrán. Ganado la-
nar. Fiesta, el 24 de agosto. Muy cerca de él se encuentra 
una ermita dedicada a San Jorge, Pa t rón de Aragón. 
A N C I L E S . — Provincia de Huesca, partido de Boltaña. A l -
dea de 86 habitantes a i '8 kilómetros de Benasque. Es 
pueblo agregado a Benasque. Está en construcción el 
camino vecinal de Anciles a Benasque. E l pueblo muy 
pintoresco y bien situado del Valle, y uno de los más 
pueblo las casas solariegas que en él se encuentran en 
dario y la abundancia de arbolado, entre el que destaca el 
notable desproporción con tan reducido y escaso vecin-
dario y la abundada de arbolado, entre el que destaca el 
fresno. H i j o de este pueblo fué D. Valentín Ferraz, Te-
niente General de Caballería, Alcalde de Madrid, Minis-
tro de la Guerra cuatro veces y Presidente del Consejo 
de Ministros con la Reina Doña Isabel I I . Alt i tud, 1.100 
metros. 
A N D O L F A . — Provincia de Huesca, partido de Benabarre. 
Cabaña de 23 habitantes, a 6 kilómetros de Pilzán. 
ANDORRA.—Provincia de Teruel, partido de Hí ja r . Vil la 
con Ayuntamiento de 3.124 habitantes, a 21 kilómetros 
de la cabeza del partido y 100 de la capital. La estación 
más próxima. Puebla de Hí ja r ( M . Z. A. ) , a 28 kilóme-
tros. Automóvil a la estación, que cobra 5*85 pesetas por 
asiento. Se reparte el correo a las 13 y a las 20 y se recoge 
a las 12 y a las 19. Carretera de Alcorisa a Lécera y de 
Calanda a Oliete. Principales producciones: cereales, v i -
no y aceite. Ganado lanar, cabrío y de cerda. Fiesta, el 8 
de septiembre, San Macario. Automóvil diario a Alloza, 
pasando por Andorra. Antigua es también la fundación 
de esta Vil la , a quien dieron origen algunas masías habi-
tadas por colonos de Albalate, los cuales edificaron una 
iglesia a San Jul ián ; por haber perecido, ésta en un in-
cendio se levantó otra a Nuestra Señora del Pilar, que 
hoy es Capilla del Cementerio. Ultimamente se edificó la 
magnífica parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, 
que es una de las más suntuosas de Aragón. Hay dos er-
mitas : una de Santa Bárbara y otra de San Macario Abad, 
alejandrino, patrón de la villa. 
GRAN PLATERÍA 
iüMACIO HIJAZO 
Espoz y Mina, 38 
K A 1 C A O t O K A 
B Compra de oro, plata y platino. Artículos de la Viráen del Pilar. Se nace toda clase de composturas a precios económicos. 
L A M O N T A N A 
D E O R O = 
l i i b r o s r e c 1 b i d o s 
Por razones fáciles de comprender no puede tïgiirar en este número (al sec-
ción «|ue, mientras sea posible, lia de ser lialdtual en nuestra revista. Nues-
tros lectores bailarán una compensación en el artículo bibliográfico, tan 
completado en mapas y grabados, dedicado a la obra fie Giménez ¡Soler. 
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G R A N D E S F A B R I C A S D E T E J I D O S , C O R D E L E R I A Y A L P A R G A T A S 
ESPECIALIDAD EN SUMINISTROS DE ENVASES Y CUERDAS PARA FÁBRICAS DE AZÚCAR, SUPERFOSFATOS Y DE HARINAS 
~ \ T A P A R T A D O D E C O R R E O S 1 2 8 — Z A R A G O Z A 
r a i l C l k S C O V e r a D E S P A C H O : A n t o n i o P é r e z , 6 — T e l é f o n o 4 2 2 9 
II FÁBRICAS: Monreal, n.0 5. Teléfono 1803 — L a Cadena, n.0 5. Teléfono 1730 — Telegramas, telefonemas, cables: COVERAIN 
• 
• • • = = B = • — • 
H o t e l R e s t a u r a n t L A P A Z 
M Á R T I R E S l O l T y 1 2 
T E L É F O N O 3 6 - 2 3 
Z A R A G O Z A 
Hospedaje desde. . . . 9*30 pesetas 
Cubiertos » . . . . 5cOO » 
Bodas, Bautizos y Banquetes 
: m ^ M : 
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E l «Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón» ha publicado el | 
M A P A D E A R A G O N 
I con datos oficiales, tirado en varios colores sobre buen papel satinado. Tamaño 70 X 100 
Precio: 3 pesetas ejemplar Los adheridos'al Sindicato, mediante la presentación del corres-pondiente cupón, disfruta» án de una importante bonificación. 
L E A V. E L N Ú M E R O D E A B R I L D E 1928 
DE 
A R A G O N 
D E D I C A D O A 
^ G O T A ^ 
INTERESANTES UEPUODUCCIONES ÍOTOGRÁFICAS 
DE OBRAS INÉDITAS, OBTENIDAS POR J , M O R A 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinira 
A Goya, en el primer Centenario de su muerte, M. Marín 
Sancho. — La época de Goya, A. Giménez Soler.— Goya, 
pintor religioso,/. Valenzuela Larrosa.—Los bocetos pintados por Goya para la Real Fábrica 
de Tapices, M. Abizanda.—Los Caprichos, Ramón Gómez de la Serna.—Algunas noticias sobre 
Goya y sus obras, B . Bentura.—Goya y la pintura moderna, / . Camón.—La mujer y la moda en 
tiempos de Goya, E . Villamana y A, Baeza.—Cronología de algunas láminas de la tauromaquia 
de Goya, / Sinués.—Lo que se pagó por los retratos de Fernando VII y Duque de San Carlos.— 
Hòmmage a Goya, inspirateur de l'art française, H . Verne.—Impresiones de Goya en el Vati-
cano, H. Estevan.—Problemas goyescos, A. L . Mager.—Nuevos cuadros de Goya, A. Lasierra. 
Feminismo, C.'Latorre, M. T. Santos y A. G. Giménez.—Indumentaria goyesca, M. C . Villacampa. 
Aportaciones para la verídica biografía de Goya, / . M. Abizanda.—La técnica de Goya, R. Do-
mènech.—Los biógrafos de Goya, M. Sánchez Sarto.—El último capricho, 7. Francés.—Un exce-
lente libro: La Duquesa de Alba y Goya, A. Vegue.—Un Goya no catalogado. P. G.—Goya y el 
arte francés del sigh XIX, P . Guiñará.--Goya aragonés,/ . Calvo .4//aro.--D.Juan de Escoizquiz, 
/ . Salarrullana.—Vn siglo en el aprecio de la fama de Goya, Elias Tormo.—Camino adelante, 
Domingo Miral.—Kl modernismo de Goya, Margarita Nelken.—Santa Justa y Santa Rufina, 
R. Sánchez Veníura.—Goya Pintando en el Pilar, Pascual Galindo.—Apuntes para una crono-
logía de las obras de Goya, M. S. S. 





Al físitar Zaragoza no icfélS i e 
lomar los lamosos CHOCOLATES 
tan recomendados por las más altas 
e m i n e n c i a s m e a i c o - a n l m i c a s . 
Reconocidos como los mejores para 
l a s a l u d 
V I S I T A L O K S T A C A S A 
COSO, N. '56 4 ZARAGOZA + Teléf . 1 1 9 0 
H o s p é d e s e V. en el Hotel Oriente, de 
M..45 
Z a r a g o z a 
5 dé Marzà, I 
(esquina a Plaza 
Salamero) 
-EHEHJDÍZE fcoaoii ir-ai I Í B O - ! ! i n r 
Pens ión desde 9 pesetas. Todas las habita-
ciones son exteriores. Restaurant a l a carta 
y por cubiertos, desde 4*50 pesetas. 
Hay cuartos de baño. 
31 •# #V 
Teléf. 4340 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O ! 
J O S É R O Y O ZARAGOZA 
ÀNTIGUÀ JOYERÍA Y PLÀTERIÀ 
COMPRA Y VENTA DE ALHAJAS 
Y OBjETOS DE OCASIÓN. 
INFINIDAD DE OBJETOS PARA 
REGALOS A PRECIOS SUMA-
MENTE ECONÓMICOS. 
I G N A C I O BÀLÀGUER 
C O S O . 50 ZÀRÀGOZÀ TELÉF. 2589 
MÁ¡LÁDI;ES DES Y'EU:X 
Doctew Saint- Martín 
O c u l i s t e de l a F a c u l t é de P a r í s 
Consultation tous Ics jours à Pau, 
sauf le Mardi. 
Le Vendredi à Oloron, rué Chanzy 
de Z a 5 heures. 
H A B L A E S P A Ñ O L 
16 rué d' Orleáns 
P A U 






Elegancia en su presenta-
ción. Limpieza muy exqui-
sita. Reconocidos como los 
mejores del mundo por su 








Fundador: JOAQUIN ORUS 
La Casa da 
mis produo-
eién y venta 
de 
Aragón 
P A f R I A 
-
Fábrica i c Galletas, BIZCOCHOS, 
Chocolates, Bombones y Dulces 
(ESPOBTACldN / TODOS LOS PAÍSES) 
Ventas al por mayor y sección al por menor 
en la misma fabrica 
Avenida catainfta. 240 Teléfono 2015 
Z A R A G O Z / I L 
P A ¥ R I A ya 
(IS MAS IMPORTANTS DE BSPAflA) 
La que mejores elementos posee y por eso FABRICA 
LAS MEJORES CLASES. 
LA CREADORA DE LOS MEJORES SURTIDOS 
Y EMPAQUETADOS. . 
175 clases de Galletas desde 2 a 6 pesetas kilo. 
400 de Caramelos y Bombones desde 3 a 12 ptas. kilo. 
5 clases de Chocolates finos de 075 a 2 ptas. paquete-
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS 
Seánroi cónlra Incendios de edificios, inins-
trtas. comercios, mobiliarios, cosechas, y en 
general, sobre toda clase de bienes. 
Plaza de la Consdfnclón 
Apartado Correos 315 ZARAGOZA 
uiíyLiíyLiiyiuiíyisLifiyg 
P E A T E R Í A 
B I S U T E R Í A 
Especialidad en Medallas 
y Rosarios» Artículos con 
RECUERDOS DEL PILAR 
Pon Alfonso l, ndm. 21 
M.-# 
E À V E I C E C l A IV A 
S O C I E Ü A » A N Ó N I M A 
C A I · I T A I i í 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S Í T O X À t M E N T K D E S E M T B O T . S A D O ) 
F Á B R I C A S D E ESPEJOS Y L U N A S P A R A MUEBLES 
en ZARAGOZÀt Apartado SO 
en SEVILLAs Apartado 271 
. 1 1 ' i ' ' "'."•"'un' 
Dirección telejráfioa 
Zaragoza y Sevilla: 
y telefónica para 
P A K A Í S O 
Oficinas en Madridi 
MARQUÉS DE CUBAS, 1, baja 
Anuncios luminosos de todas clases y ptecíos; bocetos y presupuestos ¿ratis. Vidrieras ar-
tísticas, para salones y con asuntos religiosos para 
iglesia o Históricos, para corporaciones: proyectos 
y presupuestos áratis. Decoración del cristal y 
vidrio por todos los procedimientos conocidos. 
Vitrinas industríales y de salón, en todos los mo-
delos y precios. Construcción de cúpulas, cubiertas, 
pisos y lucernarios de cristal, por todos los siste-
mas, áaiantizando los resultados. Molduras y 
marcos de estilo, cuadros, grabados, oleografías, 
etcétera. Instalaciones completas de cristalería y 
metalístería para Bancos y nuevos establecimien-
tos. Pizarras para anuncios y cotizaciones da 
Banca y Bolsa. Contestamos las preguntas cíue 
sobre cristalería nos dirijan los señores arcfuitectos, 
ingenieros, contratistas y particulares. Nos encar-
gamos de la reposición de cristales averiados, ase-
gurados por la empresa mercantil individual «El 
Seguro de Cristales», propiedad de D. Basilio 
Paraíso Labad. Venta de toda clase de vidrio y 
cristal plano, al por menor y mayor, aplicando 
precios limitadísimos en nuestra SUCURSAL 
DON ALFONSO I , 13 y i S y FUENCXARA, 6. 
Sucursal para ventas en Zaragoza: DON ALFONSO I, 13 y 15 
y FUENCLARA, 6, donde encontrará el público un gran surtido 
en OBJETOS ARTÍSTICOS FAMA R E G A L O S . 
r>/*. .^ . ^ ^ r 
z/ ̂ uafro (E7Iacione3 




caííeníe y fría, 
^fuío-omníBus 
en íae esíacíonea 
cz%?eúrie íocfas í a s co?,to-
(flifadea modernas, y 
en proporción ofrece 
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I M 1111111 11 
» l l : J O K C S 
V I A J E S >rARSAIVS 
ExpendiciÓn rápida de billetes de ferrocarril y pasajes marí t imos . 
Billetes directos y de ida y vuelta individuales 3/ colectivos. Billetes 
k i lométr icos e spaño le s . Billetes circulares internacionales con itine-
rario preestablecido o eñalado a gusto del viajero. Pasajes aéreos . 
Excursiones colectivas acompañadas y organización de viajes por grupos, 
con o sin guía . Organización de trenes especiales para todos los países* 
Viajes a forfait indivi-
duales y colectivos. Pe-
regrinaciones. Seguros 
de equipajes. Viajes en 
automóv i l e s . 
Nos encargamos de es-
tudiar gratuitamente 
todo proyecto de viaje 
que se nos indique, for-
mulando el presupuesto 
respectivo. 
• vo he llegado solo de Pa r í s gracias a las muchas 
comodidades que proporciona VIAJES MARS ANS...» 
AGENCIAS 
BARCELONA 
Rambla Canaletas, 2 y 4 
MADRID 
Carrera San Jerónimo, 4S 
SBVIUUA 
Calle Tetaáa, 1« ^ 
VIOO 
Calle Ursála, 3 
D E L E G A C I O N E S 
PALMA DE MALLORCA 
Conquistador, 44 
VALENCIA 
Pintor Sorolla, 16 
ZARAGOZA 
Plaaa «lo Sas, 5 ) 
Z i A R A G O Z A C O S O , 1 S 
^lllillllllllllllllllllllillllllll^ 
l l l l u I 
I ^llllllllt 
2.000.000 DE PESETAS 
Los melores vinos de mesa. Re* 
conocidos por los inleittcnles. 
DE VENTA MUNDIAL 
Representante en Zaragoza: 
d. Vicente mmm 
Plaza San Braulio, 11 
Teléf. 3504 
MNIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIII I I Illlllllll Illlllllll lllllllllllíllililliililllillillillimiiilNIillil Illllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIin Illlllllll 
SI tiene Interés en que mus 
fotograbados sean lo más perfectos 
posible, le Interesa enviarlos a los 
TALLERES DE FOTOGRABADO 
ESPASA-CALPE, s . a. 
Este nombre ya es por si ana garantía, pnes son los 
talleres más modernos y organizados para realizar 
en su máxima perfección toda clase de fotograba-
dos en cinc, cobre, tricromías, cnatromias, 
citocromla, etc. 
En estos talleres se hacen las maraYUlosas lias-
traciones de la asombrosa 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
SU SERVICIO E S EXTRARRÁPIDO 
S U S O B R A S P B R F E C T Í S I M A S 
RÍOS ROSAS, NÚM. 24 
Apartado 547 
G r a n H o t e l d e E u r o p a 
Z A R A G O Z A 
E S P L É N D I D A S I T U A C I Ó N E N E L Ú N I C O 
C E N T R O D E L A C I U D A D : P L A Z A D E L A 
C O N S T I T U C I Ó N , C O S O Y P A S E O D E L A 
= — I N D E P E N D E N C I A = ^ 
G R A N D E S R E F O R M A S . G R A N C O N F O R T 
48 balcones al exterior. Habitacíone* 
con cuarto de baño «privado». Water-
Closet y Toilette completa. Servicio de 
agua caliente y fría en las demás habi-
taciones. Baños. Salones independientes 
para familias. Calefacción. Hall . Res-
taurant con cocina renombrada. Auto-
bús. Intérprete y mozos en las estacio-
nes. Teléfono Interurbano y Urbano 
núm. 2401. Agencia de la Compañía 
de Cocbes-Camas. 
Propietario: R A F A E L A L O N S O 
SUCESOR DE G . ZOPPETTI 
C H O C O L A T E S 
CACAO 
I m p r e n t a d e A r t e 
E . B e r d e j o C a s a ñ a l 
C inco de M a r z o , 2 dup.u 
— Z a r a g o z a 
